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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación denominado “Proceso de enseñanza-
aprendizaje mediado por las Tic en la asignatura tecnología de los estudiantes del 
grado 11 de la modalidad de humanidades-español en la Institución INEM Felipe 
Pérez (Pereira)”, tiene por finalidad describir el proceso de enseñanza-aprendizaje 
mediado por las Tecnologías de Información y Comunicación en la modalidad de 
humanidades-español tanto en los estudiantes como en los docentes. Este estudio 
es de carácter descriptivo y para esto se debe recoger información sobre el 
conocimiento, capacitación, equipamiento, manejo, calidad de servicio, 
disponibilidad, frecuencia y uso de las Tic.  Se ha diseñado, una entrevista cerrada 
estructurada para docentes y estudiantes, instrumento administrado a tres 
docentes y treinta estudiantes con sus respectivas preguntas cada grupo, de la 
institución educativa, vale mencionar que tanto el director como los docentes de la 
modalidad de humanidades-español de la I.E. accedieron a colaborar como un 
equipo de trabajo, y así llegar a que este proceso se pueda implementar en las 
demás modalidades. Es preciso reconocer que las nuevas tecnologías otorgan 
beneficios tanto económicos, sociales, pedagógicos como culturales a quienes las 
utilizan apropiadamente. “Acordemos, además, que la verdadera revolución se 
produce con la aparición y la difusión de la world wide web (www), puesto que ha 
permitido poner al alcance de todos el acceso a la información y a un sin fin de 
recursos de comunicación”.1 
El resultado principal de esta investigación quiere lograr que tanto estudiantes 
como docentes encuentren la relación de la modalidad mediada por las Tic y por 
ende hagan uso extensivo de estas encontrando beneficios en el proceso 
enseñanza-aprendizaje.  Dentro y fuera de la institución educativa. Por esta razón, 
                                                     
1  “Análisis de la utilización de las TIC en las I.E. públicas del nivel secundario del 
distrito de Cajamarca” 
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los docentes han optado por que, en las Institución Educativa se incorporen 
progresivamente el uso de las TIC dentro de las diferentes Áreas Curriculares. 
Explotándolas positivamente para realizar actividades curriculares 
y extracurriculares. En suma, lo que es importante es que los estudiantes 
desarrollen la capacidad de aprender y adaptarse en la sociedad actual, sociedad 
de la información, comunicación y el conocimiento, donde la institución educativa 
ya no puede proporcionar toda la información relevante. Lo que sí pueden es 
aumentar el número de horas y facilitar el acceso a los centro de cómputo tratando 
de formar a los alumnos para que puedan acceder y dar sentido a la información, 
proporcionándoles a través de los docentes, previamente capacitados, habilidades 
y estrategias de aprendizaje que les permitan una asimilación crítica de esa 
información. 
“El establecimiento de los indicadores y su metodología de investigación está 
basada en una concepción de la integración de las TIC en la escuela que va más 
allá de la presencia de herramientas tecnológicas en el espacio escolar, o de su 
utilización didáctico-pedagógica por parte del profesor. Se trata también de la 
oportunidad de insertar a las nuevas generaciones en la cultura digital, así como 
de adquirir las competencias necesarias resultantes de ella y para ella. 
“Finalmente, se trata de la existencia de modelos pedagógicos y currículos que 
ofrezcan un significado educativo al uso de las TIC.”2 
PALABRAS CLAVE: 
 Tecnologías de la información y la comunicación (Tic) 
 Enseñanza-Aprendizaje 
 Docentes 
 Estudiantes 
 Institución 
 Contenido 
                                                     
2 “La integración de las TIC en la escuela” 
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ABSTRACT 
 
This research paper called "teaching-learning process mediated by TIC in the 
subject technology graders 11 mode in the humanities-Spanish INEM Felipe Perez 
Institution (Pereira)," it is to describe the process teaching and learning mediated 
by Information and Communication Technologies in the Humanities-Spanish both 
students and teachers. This study is descriptive and it should gather information on 
the knowledge, training, equipment, management, quality of service, availability, 
frequency and use of TIC. It is designed, a closed structured interview for teachers 
and students, instrument given to three teachers and thirty students with their 
questions each group, the educational institution, is worth mentioning that both the 
director and teachers of the Humanities-Spanish I.E They agreed to collaborate as 
a team, and reach that this process can be implemented in other forms. It must be 
recognized that new technologies provide economic, social, educational and 
cultural benefits to those who use them properly. "Let us agree also that the real 
revolution occurs with the emergence and spread of the World Wide Web (www), 
since it has allowed making available to everyone access to information and 
endless communication resources". 
The main result of this research wants to make both students and teachers find the 
relationship of modality mediated by TIC and therefore make extensive use of 
these finding benefits in the teaching-learning process. Inside and outside the 
school. Therefore, teachers have opted; in the Educational Institution gradually 
incorporate the use of TIC in the different curriculum areas. Positively exploiting for 
curricular and extracurricular activities. In short, what is important is that students 
develop the ability to learn and adapt in today's society, information society, 
communication and knowledge, where education institution and cannot provide all 
the relevant information. What they can increase the number of hours and provide 
access to the computer center trying to train students so they can access and 
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make sense of information, through providing teachers previously trained, skills 
and strategies learning that allow them a critical assimilation of that information. 
"The establishment of indicators and research methodology is based on a concept 
of integration of TIC in school that goes beyond the presence of technological tools 
in the school environment or its educational and pedagogical use by the Professor. 
It is also the opportunity to insert the new generations in the digital culture as well 
as to acquire the necessary skills resulting from it and for it. "Ultimately, it is the 
existence of teaching models and curricula that provide an educational meaning 
the use of TIC." 
 
KEY WORDS 
• Information and communications technology (ICT) 
• Teaching and Learning 
• Teachers 
• Students 
• Institution 
• Content 
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INTRODUCCIÒN 
 
La institución educativa INEM Felipe Pérez de la Ciudad de Pereira( Risaralda) 
con sus estudiantes del grado once (11 modalidad de humanidades-español) de la 
jornada de la mañana, con aproximadamente 30 estudiantes, entre los 15 y 18 
años; será la población para realizar el trabajo de investigación que permitirá 
demostrar la viabilidad del uso de las tic en su proceso de enseñanza-aprendizaje 
como herramienta para asombrar el interés del estudiante al interior del centro de 
enseñanza de forma tal que el aprendiente logre que su aprendizaje adquirido sea 
socializado(aplicado) en su cotidianidad y entorno. 
La principal motivación para la propuesta de este trabajo de grado, se centra 
principalmente en los estudiantes de grado 11  (jornada de la mañana) de la 
modalidad de humanidades-español, ya que esta modalidad es la encargada de 
los proyectos de comunicación y socialización del colegio, entre sus funciones se 
encuentran: realizar el periódico, la revista del colegio, además del uso de la 
emisora, realizar folletos, plegables y carteles con información necesaria para los 
estudiantes, entre otras actividades académicas que necesitaban de las 
herramientas multimediales que en ese momento no tenían un proceso de 
capacitación y acompañamiento teórico-práctico para el buen manejo y ejecución 
de las anteriores actividades; es allí donde los estudiantes y profesores se ponen 
de acuerdo para complementar con una materia a la modalidad, la cual junto con 
la guía de los docentes es la encargada de dar la capacitación y el 
acompañamiento a los estudiantes para que logren implementar estas 
herramientas multimediales a su proceso de enseñanza-aprendizaje y además 
dejarle a los futuros humanistas una excelente herramienta.   
Inicialmente aunque las herramientas siempre estaban ahí, el problema se 
radicaba en que dichas herramientas educativas no eran vistas de esta manera, 
sino como objetos (aparatos) que han emergido de un desarrollo tecnológico y que 
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se quedan ahí, como consumidores de espacio. El inconveniente en sí, puede ser 
no solo la mirada esquiva hacia esos elementos tecnológicos, sino la ignorancia 
por parte de quien pretende incursionar con ellos en el ámbito educativo. 
Es entonces cuando deciden capacitarse inicialmente los docentes que usaran las 
Tic en el aula como herramienta, y se crea la materia Tecnología para la 
modalidad Humanidades-Español la cual para cubrir las necesidades de los 
estudiantes y docentes se enfoca en capacitar a los estudiantes en la creación de 
volantes, folletos, plegables, periódico y revista de la Institución; además del uso 
de la emisora creando guiones y demás.    
Este fue un proyecto que beneficio mucho a la institución en general, ya que se 
implementó en las demás modalidades sin importar su especialidad, pero al ser la 
modalidad de Humanidades-Español la fundadora del proyecto, el trabajo de 
grado se enfocó en investigar y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
mediado por las Tic en la modalidad de Tecnología, evaluando tanto a docentes 
como estudiantes en su desarrollo con las Tic, el contenido, la retroalimentación, 
el papel del docente, el trabajo significativo y colaborativo.    
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1. Planteamiento del problema: 
Hemos sido testigos de cómo en los últimos años los medios de comunicación han 
traído muchos cambios a la educación debido a el desarrollo y la difusión tan 
grande que han generado las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación. La enorme trascendencia de los recursos informativos que fueron 
haciendo parte de nuestro entorno y que así mismo daban paso y vida a la 
internet, lograron generar investigaciones, pronósticos y discusiones sobre cómo 
realizar cambios, ajustes y la incorporación de estas nuevas herramientas a las 
instituciones educativas, siendo este un factor de cambio para las aulas de clase 
en cuanto a la forma de enseñar, de aprender y a los maestros tradicionales. 
Ahora, con una visión hacía el futuro y con un buen avance sabemos que nos 
queda un gran camino por recorrer para lograr una conexión acertada y 
conveniente entre el sistema educativo y las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación. 
Con base a lo anterior, podemos observar como la relación entre las nuevas 
tecnologías, el internet, los medios de comunicación y las instituciones educativas 
cada vez es más estrecha y así mismo como en los últimos años se han 
evidenciado las etapas por las que ha pasado la inclusión de las herramientas 
educativas a la educación; en primera instancia siendo evidente una fascinación 
por la adquisición de los equipos informáticos, en segunda instancia el uso del 
internet en las aulas de informática y por último la integración de la informática a el 
diseño curricular de las instituciones educativas. 
Teniendo muy presente la importancia de contar con los equipos informáticos y 
tecnológicos, a lo que se le debía prestar suma importancia y significatividad era a 
los contenidos y los servicios educativos que estas herramientas podían brindar 
tanto a docentes como a estudiantes. 
Claramente las nuevas tecnologías ofrecen medios para mejorar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y para mejorar los entornos educativos 
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en general, facilita y brinda la participación de las familias en dicho proceso, da un 
mejor reconocimiento a los centros educativos en cuanto al mundo educativo y 
laboral; todo esto gracias a que estos medios proporcionan un mejor y más flexible 
manejo de la información, logrando obtener una formación más completa y 
equitativa a medida que cada ciudadano con la ayuda de estas herramientas 
pueda contribuir a terminar con las desigualdades en todos los aspectos; pero su 
uso a favor o en contra de una sociedad más equitativa radica en gran medida en 
la educación, los conocimientos y la capacidad crítica y reflexiva de las personas 
que se están formando y el uso que a los medios le están dando.  
El impacto social de las Tic toca muy de cerca a escuelas y universidades, 
propiciando modificaciones en las formas tradicionales de enseñar y aprender, 
pero dichas “modificaciones” se quedan en la ambigüedad de lo que pasa 
realmente, y se tiende a manejar de manera tradicional las herramientas 
contemporáneas, es decir, que el cambio que se da no es el adecuado. 
En la actualidad a los jóvenes no les llama la atención el estudio que se da en las 
instituciones educativas y gran parte de ello se debe a la forma en la que se 
imparte la educación que no es muy diferente de cómo lo recibieron nuestros 
padres y abuelos; ocasionando un gran desinterés por el estudio. El poco interés y 
la baja recursividad en el aula de clases es muy evidente, ya que el docente pierde 
totalmente su motivación y creatividad, haciendo que el estudiante en vez de 
generar su propia búsqueda, experimentación y comprobación de la información; 
se centra solo en transferirle al estudiante datos, definiciones, fórmulas sin un 
sentido de pertenencia y de apropiación por lo aprendido y anulando totalmente la 
satisfacción de realizarse una pregunta asimismo y sorprenderse al encontrar la 
respuesta después de él mismo haber indagado. Provocando por esto una 
deserción en el sistema educativo al no encontrar en sí mismos la emoción y 
pasión que empuje a continuar ese proceso y construir su propio conocimiento el 
cual debería ser el objetivo principal de la educación.      
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En consecuencia a todo esto, el uso de las TIC se hace cada día más complejo en 
una sociedad desorientada y es por esta razón que se realizó esta investigación 
sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por las Tic en la asignatura 
tecnología de los estudiantes del grado 11 de la modalidad de humanidades-
español en la Institución educativa INEM Felipe Pérez (Pereira), teniendo en 
cuenta lo anterior, se realizaron una serie de actividades con los estudiantes del 
grado (11 Modalidad de Humanidades) con las que se pudo observar su 
participación con las Tic y el proceso de enseñanza-aprendizaje que tienen con la 
ayuda de éstas en la materia tecnología. 
La principal motivación para la propuesta de esta investigación, se centra 
principalmente en los estudiantes de grado 11 quienes son los encargados de la 
emisora, realizar folletos, plegables y carteles con información necesaria para los 
estudiantes, entre otras actividades académicas que en ese momento no tenían 
un proceso de capacitación y acompañamiento teórico-práctico para el buen 
manejo y ejecución de estas actividades; es allí donde los estudiantes y 
profesores se ponen de acuerdo para complementar con una materia a la 
modalidad, la cual es la encargada de dar la capacitación y el acompañamiento a 
los estudiantes para que logren implementar estas herramientas multimediales a 
su proceso de enseñanza-aprendizaje y además dejarle a los futuros humanistas 
una excelente herramienta.   
Inicialmente aunque las herramientas siempre estaban ahí, el problema se 
radicaba en que dichas herramientas educativas no eran vistas de esta manera, 
sino como objetos (aparatos) que han emergido de un desarrollo tecnológico y que 
se quedan ahí, como consumidores de espacio. El inconveniente en sí, puede ser 
no solo la mirada esquiva hacia esos elementos tecnológicos, sino la ignorancia 
por parte de quien pretende incursionar con ellos en el ámbito educativo. 
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1.1 Formulación del problema:  
¿Cuál es el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por las Tic en la 
asignatura tecnología de los estudiantes del grado 11  de la modalidad de 
humanidades-español en la institución educativa INEM Felipe Pérez? 
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2. Justificación:  
Con la incorporación de las Tic y el acceso a internet en las instituciones 
educativas, los estudiantes y docentes obtienen nuevas y muchas oportunidades 
para su proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que estas son herramientas donde 
en cualquier momento pueden encontrar la información necesaria para sus 
actividades y tanto estudiantes como profesores pueden interactuar con personas 
de diferentes lugares para compartir conocimientos y retroalimentar información. 
"Los procesos de enseñanza y aprendizaje son básicamente actos comunicativos 
en los que los estudiantes o grupos, orientados por los docentes, realizan diversos 
procesos cognitivos con la información que  reciben o deben buscar y los 
conocimientos previamente adquiridos. Pues bien, la enorme potencialidad 
educativa de las TIC está en que pueden apoyar estos procesos aportando a 
través de Internet todo tipo de información, programas informáticos para el 
proceso de datos de alcance mundial."3 (Luna, 2014) 
"Apareciendo también, un nuevo paradigma de la enseñanza mucho más 
personalizado, centrado en el estudiante y basado en el socio constructivismo 
pedagógico que, sin olvidar los demás contenidos del currículo, asegura a los 
estudiantes las competencias en TIC que la sociedad demanda y otras tan 
importantes como la curiosidad, el aprender a aprender, la iniciativa, 
responsabilidad y el trabajo en equipo". (P. Angela, 2013)4 
Los estudiantes han avanzado en muchos aspectos educativos, dominan el 
ciberespacio y manejan el recurso computacional mucho mejor que la mayoría de 
los docentes y, mejor aún, la utilizan como herramienta para mejorar la 
comunicación entre los mismos estudiantes. Los maestros, en cambio, aún se 
mantienen en una etapa inicial, solo buscando la información que le van a dar a 
                                                     
3
 L. Luna, “Seminario Temático”,  Julio 2014. (En línea). Disponible: : https://prezi.com/bnkqt78kubbu/copy-of-
formacion-general-1/   
4
 P. Angela, R. Erika, Lopez Freddy, A. Karina, G. Nehomarilena, “El Mundo De La Informaciòn”, Blogspot, 
Mayo 2013. (En Linea). Disponible: http://informaticaygerenciachabq1.blogspot.com/p/educacion-y-
tecnologia.html 
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sus estudiantes sin siquiera procesarla, justificándose con excusas como: "Es que 
ellos nacieron en la época de la tecnología"5 (V, 2014), pero eso no es excusa 
para no apropiarse de ella y de su uso, para no indagar sobre su potencial 
comunicacional y por ende, educativo. La información está en la red, ellos, los 
alumnos, la consumen, la digieren y les influye, les afecta, les modifica sus 
actitudes, sus valores, e incluso, sus conductas. “Estas herramientas son un 
comunicativo que ya domina plenamente el universo, no sin antes advertir que 
muy diferentes razones tienen para utilizarlas, siendo la búsqueda de identidad y 
auto valoración, como personas, lo más importante de considerar como motivos 
reales del uso” (V, 2014).6 
Los cambios acelerados que se presentan hoy en día se deben al desarrollo 
vertiginoso de las tecnologías de la información y la comunicación (Tic), que 
ofrecen un enorme potencial para transformar la educación que junto con una 
adecuada capacitación y aprovechamiento del docente, posibilitan realizar los 
cambios necesarios para transmitir los conocimientos actualizados y de calidad en 
el contexto actual y de mayor razón en el futuro. 
Es importante que con estos nuevos cambios los docentes logren obtener un 
interés por conocerlos, aprenderlos y así mismo incorporarlos en su metodología y 
didáctica para la ejecución de sus clases, Ya que vemos que no hay una 
capacitación exhaustiva que logre sumergir a los docentes en esta era de cambios 
y así este pueda estar preparado y actualizado para todo lo que llega y en especial 
para sus estudiantes.  
El adecuado uso de las Tic, permite que el estudiante desarrolle unas habilidades 
y competencias básicas que con la ayuda y guía del docente puede enriquecer a 
su proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta también que el 
ambiente de aprendizaje en el que el estudiante se encuentre se base en la 
                                                     
5
V, T. Julián, L, J. Margot, “La Decodificación Y La Creatividad”, Octubre 2014, (En Línea). Disponible: 
http://creatividadisponible.wordpress.com/pagina-institucional-de-la-institucion/  
6
 V, T. Julián, L, J. Margot, “La Decodificación Y La Creatividad”, Octubre 2014, (En Línea). Disponible: 
http://creatividadisponible.wordpress.com/pagina-institucional-de-la-institucion/  
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construcción del propio conocimiento, el aprendizaje significativo y colaborativo; y 
así lograr la construcción del saber propio con ayuda de la investigación y la 
práctica de lo aprendido, permitiendo a los estudiantes potenciar y dinamizar el 
proceso de aprendizaje en el aula de clase. 
Es entonces, a la luz de estas justificaciones motivacionales, que se deben tomar 
estas herramientas multimediales y comenzar a utilizarlas dándoles una 
orientación debida. Con la implementación y uso de las tic los docentes pueden 
ayudar a los estudiantes a adquirir las capacidades necesarias para su proceso 
educativo. 
"Y como un ejemplo, para ello La WEB 2.0 se convirtió como en una plataforma 
donde la gente intercambia ideas, mensajes y productos de acuerdo a sus 
necesidades llegando a ser importante en la vida social y laboral y a medida que 
pasa el tiempo se va transformando para brindar nuevas y mejores herramientas 
que nos permiten el fácil acceso a los foros, Blogs, entre otros; además del  
intercambio de información que facilita más aún nuestro aprendizaje y enseñanza; 
el progreso del Internet se ha vinculado también en el proceso de la educación y 
es una de las herramientas más importantes, por este motivo debemos ser 
conscientes de las ventajas que se pueden obtener si se hacen propuestas 
interesantes y pertinentes a la hora de hacer investigaciones y trabajos del aula 
que puedan ayudar al aprendizaje activo y retroalimentado con el cual se pueda 
contar." (V, 2014)7 
Por estas razones el presente trabajo tiene unos objetivos bien definidos y 
supremamente importantes, que justifican la realización de una investigación que 
permite cumplirlos y que como estudiante de la Licenciatura en comunicación e 
informática educativas estoy afianzando el proyecto “Proceso de enseñanza-
aprendizaje mediado por las Tic en la asignatura tecnología de los estudiantes del 
                                                     
7
 V, T. Julián, L, J. Margot, “La Decodificación Y La Creatividad”, Octubre 2014, (En Línea). 
Disponible: http://creatividadisponible.wordpress.com/pagina-institucional-de-la-institucion/  
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grado 11 de la modalidad de humanidades en la Institución INEM Felipe Pérez 
(Pereira)”   aplicando los conocimientos brindados por la materia Investigación, 
que me prepara para la aplicación y desarrollo de las ayudas que nos brindan las 
tic como herramientas para potenciar el conocimiento, mejorando así el nivel de 
aprendizaje en los estudiantes, a través del desarrollo de unos blogs que por sus 
características implican la interacción entre docente y estudiante con la 
particularidad de que como profesores se tiene el gancho de ser los propios 
editores teniendo la oportunidad de colgar, por decirlo así, los temas y 
modificaciones pertinentes a cada clase con el fin de que el estudiante disponga 
de ella como la herramienta de ayuda para con la asignatura. 
La relación que se encuentra entre la Licenciatura en comunicación e informática 
educativas y la mediación de las tic en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
consiste en que como futuros licenciados debemos estar totalmente preparados 
para todos los cambios tecnológicos que se van a presentar, y así mismo 
asimilarlos e implementarlos en la educación y hacer un uso educativo de estas 
nuevas tecnologías, para lograr una mejor formación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del estudiante. 
Igualmente debemos ser conscientes de que el elemento más representativo de 
las nuevas Tecnologías es sin duda la computadora y más específicamente, la 
Internet. Es por ello que debemos dar a conocer la realidad del uso del Internet en 
los alumnos, ya que actualmente la mayoría de estudiantes lo usan de una forma 
que no aporta nada a su proceso de estudiante, como es: para video juegos, 
escuchar música, chat, etc., perdiendo mucho tiempo en estos temas que no 
aportan más que diversión y ocio a los estudiantes   
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3.  Marco Conceptual o Teórico: 
Las teorías que se tuvieron en cuenta para realizar este proyecto argumentan la 
actividad pedagógica a desarrollar con los estudiantes de la modalidad de 
humanidades a través de la asignatura Tecnología. Debido a esto en el presente 
proyecto se plantearán algunas teorías vinculadas con las Tic y que acceden 
abordando el objetivo inicial de la asignatura, teorías que a su vez complementan 
a los docentes en su trabajo y les darán la posibilidad de descubrir nuevas 
temáticas frente al área y el uso de ellas para su aplicación. 
Estas teorías son: 
“Constructivista Vygotsky, basado en un enfoque histórico cultural 
fundamentalmente, nos explica como los procesos de aprendizaje están mediados 
y relacionados por la cultura y el entorno social en el que las personas nacen y se 
desenvuelven relativamente, allí las características de la cultura se basan en el 
desarrollo cognitivo de las personas, debido a que vemos como un niño al 
socializar con otros niños de su misma cultura se adaptan a sus comportamientos, 
conocimientos y actitudes, es así como se evidencia la importancia del lenguaje en 
el desarrollo de la inteligencia” (V, 2014)8.  
Basándome en Vygotsky, quien considera que el entorno social es sumamente 
importante para el aprendizaje y confirma que este se produce como 
consecuencia de la integración entre los componentes sociales y personales, tener 
en cuenta la importancia de las sociedades de aprendizaje como una excelente 
herramienta de conocimientos compartidos y creados en conjunto. Igualmente, la 
variación cognitiva se da de usar las herramientas culturales en las interrelaciones 
sociales y de internalizarlas y modificarlas mentalmente. La posición de Vygotsky 
es un prototipo del constructivismo, porque destaca la relación entre los sujetos y 
su ambiente. Es entonces cuando se analizan las variaciones en las 
contribuciones de los procesos de aprendizaje; que permanecieron favorecidos 
                                                     
8
V, T. Julián, L, J. Margot, “La Decodificación Y La Creatividad”, Octubre 2014, (En Línea). 
Disponible:  http://creatividadisponible.wordpress.com/pagina-institucional-de-la-institucion/ 
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por la implementación de las Tic en el proyecto. Algunas particularidades positivas 
serían entre otras, el mejoramiento en los lazos interpersonales y las 
transformaciones creativas de construcción del conocimiento en grupo y la mayor 
participación de los padres de familia por medio de las redes sociales y blogs.  
"Continuando entonces con otro planteamiento constructivista, de acuerdo con 
Ausubel, que nos expone la teoría del Aprendizaje Significativo, comprendiéndolo 
no como la colaboración importante y significativa que se le da al estudiante, si no 
donde el nuevo conocimiento alcanza un significado a la luz de los conceptos 
previos que el estudiante ha adquirido", es decir, un aprendizaje significativo se 
adquiere cuando el conocimiento que se tiene puede vincularse, de modo no 
autoritario y esencial con lo que el alumno ya comprende, pero es Ausubel, quien 
nos explica que no se trata simplemente de hacer simples asociaciones de las 
ideas y el conocimiento que se tenga,  un ejemplo es cuando se memorizan 
palabras, y para tenerlas presentes, las relacionamos con nuestras ideas y 
conceptos previos, un aprendizaje significativo va más allá de todo eso, se trata de 
poder integrarse a las estructuras del entendimiento que tiene el estudiante, es 
decir, cuando un nuevo elemento obtiene un significado a partir del lazo que 
encuentra con los conocimientos anteriores. Es allí, a partir de esta primera 
hipótesis donde empecé la elaboración de este proyecto de grado (en la materia 
Tecnología) que me permitió integrar las Tic en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, o más bien, constituir bien los aprendizajes que se procuraron lograr 
incorporando las Tic al proceso de enseñanza siendo guías de este interesante 
intento. 
Todo aprendizaje, esta permeado por los procesos de lectoescritura; el saber 
escribir y el saber leer significativamente dan cuenta de un proceso de enseñanza 
con sentido. “El lenguaje constituye el eje central en el desarrollo cognoscitivo y 
socioemocional del ser humano; por lo tanto el proceso de lectura y escritura son 
la base primordial del desempeño del estudiante; el joven de hoy demanda 
practicas pedagógicas diferentes, coherentes a las particularidades dentro del 
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campo educativo, y el aprendizaje de ambas habilidades comunicativas debe de 
realizarse en forma simultánea; de tal modo que el uso de las tics como 
herramientas de apoyo, constituyen el vehículo para desarrollar la inteligencia, la 
adquisición de la cultura y la aprehensión cognitiva" (V, 2014).9 
Las Tic benefician la creación continua al brindar herramientas que otorgan la 
visión de entornos virtuales de aprendizaje, libres de las limitaciones del tiempo y 
del espacio que demanda la enseñanza presencial. Las probabilidades para 
reciclarse se hacen notables al poder aprender ya sea formalmente a través de los 
cursos on-line estructurados por centros, o de forma más informal, participando en 
foros, redes temáticas, chats o comunicaciones de correo electrónico, entre otros; 
es en esta disposición, como demuestra ser una valiosa herramienta de 
aprendizaje dentro del currículo. En el ambiente educativo tiene la intensión de 
enriquecer las prácticas pedagógicas, estimular la enseñanza, inventar espacios 
colaborativos y obtener un espacio con conciencia y significado. De esta manera 
se estará motivando al buen manejo de las herramientas multimediales y el gusto 
por ellas, contribuyendo en la formación de niños y niñas generando en ellos un 
hábito que resulte atractivo de ejecutar a través de las Tic. 
Conforme a ello, los contenidos del área de Humanidades, aprobaron proponer 
resultados e identificar el grado de dificultad de las actividades y procedimientos 
que se pusieron en práctica. Siendo así, como los contenidos del proyecto se 
fundamentaron en los componentes del manejo de las herramientas y las ayudas 
de las aplicaciones que tienen las páginas y las actividades que se realizaron, y 
que acorde a estas modificaron los logros. 
En conclusión, se sugirió la elección y creación de las actividades, teniendo en 
cuenta que estas debían ser dinámicas y apoyadas no solo en los intereses de los 
estudiantes, sino también en sus carencias en acto de los contenidos que se 
trabajaron, haciendo uso entonces de las herramientas de las Tic las cuales 
                                                     
9
V, T. Julián, L, J. Margot, “La Decodificación Y La Creatividad”, Octubre 2014, (En Línea). 
Disponible:  http://creatividadisponible.wordpress.com/proyecto-de-modelo-colaborativo/ 
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hicieron parte de las prácticas de la asignatura en la que se desarrollaron; se 
trabajó entonces con estrategias para motivar la participación y apropiación del 
estudiante, y una de ellas fue cuando un estudiante debió realizar una exposición 
oral de un tema y él sabía que contaba con la ayuda de materiales audiovisuales, 
su lección fue tomada más en serio por parte del profesor y de sus compañeros, 
logro también captar la atención de ellos, y gano un mayor crecimiento de su 
aprendizaje personal, pues así como aprende y conoce, es apto para reproducir la 
información y por qué no, llegar a tener un sobresaliente futuro laboral.  
 
3.1 Triangulo Interactivo (Cesar Coll) 
"El profesor Cesar Coll plantea, de acuerdo con la teoría socio-constructivista 
Vigostkyana, que el protagonista del aprendizaje es el alumno y la alumna, es 
decir, quien realiza la actividad mental de construir los significados, y sus 
aprendizajes. 
Teniendo en cuenta esta teoría, el papel del docente cambia totalmente, ya que lo 
único que él puede hacer es guiar y ayudar en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y de construcción de significados que el estudiante emprendió. Sin 
olvidar las diversas maneras de relaciones que se dan en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, las cuales son”10 (Entrevista con Cesar Coll, Catedrático 
de la Universidad de Barcelona "Las TIC son mecanismos transformadores de 
prácticas sociales y lo que tiene que hacer la escuela es abrirse a estas prácticas 
sociales", 2013): 
• “El docente con su papel de guía y su enseñanza, y 
                                                     
10
 (2013). Entrevista con Cesar Coll, Catedrático de la Universidad de Barcelona: Las TIC son mecanismos 
transformadores de prácticas sociales y lo que tiene que hacer la escuela es abrirse a estas prácticas sociales. Estudios 
pedagógicos (Valdivia), 39(Especial), 153-160. Recuperado en 23 de octubre de 2015, de 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052013000300011&lng=es&tlng=es. 10.4067/S0718-
07052013000300011. 
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• Los compañeros del estudiante con la retroalimentación, sus aportes y 
aprendizajes colaborativos”11 (Entrevista con Cesar Coll, Catedrático de la 
Universidad de Barcelona "Las TIC son mecanismos transformadores de prácticas 
sociales y lo que tiene que hacer la escuela es abrirse a estas prácticas sociales", 
2013).  
Esta relación se expone en la teoría del triángulo interactivo, en el que se vinculan 
tres importantes elementos a tener muy en cuenta en este proceso. 
Esta es una articulación de dominio que está en el poder del docente para él lograr 
interrelacionarse y así mismo ayudar al estudiante. 
• "Desde la regulación externa hasta la auto-regulación. 
• Desde la ejecución asistida hasta la ejecución independiente. 
• Desde el discurso educativo, que usa los recursos semióticos del lenguaje, hasta 
la negociación y construcción del significado compartido". (Entrevista con Cesar 
Coll, Catedrático de la Universidad de Barcelona "Las TIC son mecanismos 
transformadores de prácticas sociales y lo que tiene que hacer la escuela es 
abrirse a estas prácticas sociales", 2013)12 
 
3.2 Categoría de las TIC: 
Por TIC, se piensan los nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, 
almacenar y difundir contenidos informacionales, justificados en su mayoría en el 
empleo del computador: Internet, video interactivo, videotexto y teletexto, 
televisión por satélite y cable, hiperdocumentos, CD-ROM en diferentes formatos, 
                                                     
11
 (2013). Entrevista con Cesar Coll, Catedrático de la Universidad de Barcelona: Las TIC son mecanismos transformadores 
de prácticas sociales y lo que tiene que hacer la escuela es abrirse a estas prácticas sociales. Estudios pedagógicos 
(Valdivia),39(Especial), 153-160. Recuperado en 23 de octubre de 2015, de 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052013000300011&lng=es&tlng=es. 10.4067/S0718-
07052013000300011. 
12
 (2013). Entrevista con Cesar Coll, Catedrático de la Universidad de Barcelona: Las TIC son mecanismos 
transformadores de prácticas sociales y lo que tiene que hacer la escuela es abrirse a estas prácticas 
sociales. Estudios pedagógicos (Valdivia), 39(Especial), 153-160. Recuperado en 23 de octubre de 2015, de 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052013000300011&lng=es&tlng=es. 
10.4067/S0718-07052013000300011. 
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sistemas multimedia, tele y video conferencia, los sistemas expertos, correo 
electrónico, telemática, realidad virtual, etc. 
En correspondencia con sus características más distintivas las propuestas de 
diversos autores (Castells y otros, 1986; Gilbert y otros, 1992; Cebrian Herreros, 
1992), nos llevan a resumirlas en las siguientes: inmaterialidad, interactividad, 
instantaneidad, innovación, elevados parámetros de calidad de imagen y sonido, 
digitalización, influencia más sobre los procesos que sobre los productos, 
automatización, interconexión y diversidad. 
Posiblemente la característica más significativa sea la interactividad. Es además, 
la que permite adquirir un sentido pleno en el terreno educativo y didáctico. Creo 
que no nos equivocamos, si señalamos que pocos de los medios elaborados hasta 
la fecha y que se hayan introducido en el contexto educativo, permiten una 
interacción sujeto-máquina y la adaptación de estas características psicológicas, 
evolutivas y educativas del usuario, como lo toleran algunas de las TIC.   
En cierta medida estos nuevos medios reclaman la existencia de una nueva 
configuración del proceso didáctico y metodológico tradicionalmente usado en 
centros educativos, donde el saber no tenga por qué recaer en el profesor y la 
función del estudiante no sea la de mero receptor de información.  
Ello plantea un cambio en los roles tradicionalmente desempeñados por las 
personas que intervienen en el acto didáctico, que llevan al profesor alcanzar 
dimensiones más importantes, como la del diseño de situaciones instruccionales 
para el estudiante y tutor del proceso didáctico.   
Lo que se comenta, conlleva a plantear que las TIC aporten un nuevo relato al 
sistema educativo y es el pasar de un modelo unidireccional de formación, donde 
por lo general los saberes recaen en el profesor o en su sustituto el libro del texto, 
a modelos más abiertos y flexibles, donde la información sustituida en grandes 
bases de datos, tiende a ser compartida entre diversos estudiantes.  
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En este momento hay dos tendencias para relacionar las nuevas tecnologías y la 
educación: 
 La primera se refiere al desarrollo de sistemas muy tecnificados, con el 
propósito de introducirlos al aula de clase. Lo anterior implica que la 
transmisión de conocimientos sea más eficaz y a la vez se produzca una 
estandarización de los conceptos e instrumentos en los programas básicos 
como es el caso de Office, de Windows. 
 La otra tendencia es novedosa ya que está relacionado con la creatividad 
de los estudiantes y los profesores de informática, al explorar las 
posibilidades que brindan otros lenguajes distintos al de la escritura para 
idear nuevos programas. 
La implementación en la sociedad de las denominadas “tecnologías de la 
información y la comunicación” TIC, está causando cambios inesperados a los 
ocasionados en su momento por otras tecnologías. 
Sin lugar a dudas, estas denominadas tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) crean nuevos entornos, tanto humanos como artificiales, de 
comunicación conocidos hasta la actualidad y establecen nuevas formas de 
interacción de los usuarios con las maquinas donde unos y otros desempeñan 
roles diferentes.  
Es aquí, cuando Cesar Coll observa que las Tic pueden ser instrumentos 
psicológicos en el sentido Vygotskyano del término, es decir que se convierten en 
mediadoras de los procesos inter e intra-psicológicos, llegando a definir 4 
categorías según su utilización:  
1• Atendiendo a su naturaleza simbólica, como elementos semióticos, 
2• Reconociendo su potencialidad para regular la actividad propia y ajena 
3• Como elementos mediadores de las relaciones del triángulo interactivo arriba 
definido 
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4• Por ser susceptibles de introducir cambios importantes es las variables de los 
procesos ese triángulo. 
 
3.3 Comunicación y Didáctica  
Si por pedagogía se entiende como “la reflexión personal y dialógica sobre su 
propia práctica” “la didáctica no es ciencia”, pero es innegable que ocupa una gran 
franja del saber educativo. 
Y la enseñanza “es la actividad del maestro que corresponde a uno de los dos 
sentidos de la relación maestro-alumno, junto con uno de los dos sentidos de la 
relación maestro-microentorno”. 
Las demás interrelaciones comunicativas (padres, directivos, autores o 
diseñadores de medios audiovisuales, etc.) que permiten, no sólo apoyar, sino 
ampliar o multiplicar las vías comunicativas en la formación del estudiante. 
La relación que se establece entre maestro y estudiante mediante la enseñanza, 
tiene su correlación, que es el aprendizaje del estudiante. Entonces se suele 
hablar de enseñanza-aprendizaje, como objeto no solo de la pedagogía en general 
sino de la misma didáctica, la cual se ocupara del diseño y aplicación de las 
mejores estrategias para que llegue a feliz término esta correlación. Una de estas 
tareas es precisamente el diseño y el montaje de las ayudas audiovisuales. 
Si la didáctica es el camino hacia la práctica concreta de la enseñanza, no es 
posible pensar en una didáctica general, pues para cada situación se requiere una 
didáctica distinta. Los contextos son diferentes, lo mismo que los grupos de 
estudiantes. En cierta medida, esto obliga a un gran dinamismo en el diseño 
didáctico, ahuyentando la repetición de motivos o de medios para la enseñanza y 
alejando así la rutina, que es un veneno para el espíritu creador e investigador que 
ha de caracterizar a quienes hemos escogido el sagrado y no muy fácil oficio de 
enseñar.   
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Es claro que el medio por excelencia de realización del proceso educativo es la 
comunicación, estos procesos se deben gracias al ejercicio de la competencia 
comunicativa que: se ha de promover tanto en docentes como estudiantes. En la 
práctica de la educación maestros y estudiantes están en comunicación constante, 
pues todos los aspectos de su relación son comunicativos.  
La acción de enseñanza y aprendizaje, además de tener su realización mediante 
una comunicación dialógica cuyos protagonistas son el maestro y el estudiante, 
entran en escena más sujetos y distintos elementos como los objetos del saber o 
del conocimiento, el currículo, los campos de experiencia, los códigos verbales y 
no verbales y, desde luego, los medios o canales (allí están los medios 
audiovisuales) y los mensajes multimodales. 
Al ocuparnos de la didáctica como camino hacia la realidad de la enseñanza y 
aprendizaje, es su carácter semiótico y pedagógico, es decir, la importancia que 
ocupa en la comunicación y su función como mediadora de los procesos de 
enseñanza aprendizaje que tienen lugar en la escuela. Y, además, nos interesa la 
tipología de imágenes de carácter didáctico que se generan o que es posible 
generar en este espacio.  
La imagen forma parte de los nuevos mediadores tecnológicos representados por 
el video, el cine, la televisión, el internet, entre otros, los cuales también 
intervienen en la comunicación multimodal. 
La escuela tiene el compromiso de absorber la imagen como un nuevo lenguaje 
que facilita la comunicación pedagógica, y por tanto, el aprendizaje. 
La idea de apuntar hacia una educación renovada y en el nuevo siglo y milenio, ha 
de pensarse indiscutiblemente en una docencia que privilegia la investigación, 
fomenta un clima institucional favorable al dialogo, impulsa la actividad del 
estudiante dejando atrás la clásica pasividad, practica el debate, la discusión, la 
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crítica y el taller, en fin, intensifica al máximo la interacción comunicativa 
aprovechando lo favorable de las nuevas tecnologías, en este campo.  
Lo anterior implica pensar en una metodología donde la clase magistral es apenas 
un recurso, quizás no el más importante, pero en la que el docente da de sí, 
enseña con el ejemplo, orienta, motiva, dialoga, comprende y promueve la 
discusión, el debate, la tolerancia a las distintas posiciones e ideas y la crítica. 
Por tanto las siguientes estrategias y otras muchas pueden ser válidas, según el 
estilo y las circunstancias de cada educador. Se clasifican en tres: las 
relacionadas con el ambiente del aula, con la organización del trabajo y con la 
práctica de la comunicación. 
 
La mejor estrategia didáctica será aquella en que ponemos todo el empeño por 
acrecentar los hilos de la comunicación, basado más en el buen entendimiento y la 
cooperación, y no tanto en el autoritarismo y la coerción.  
Esto implicará desplegar actitudes positivas de confianza, fe en las propias 
capacidades y deseo de aprender, un adecuado conocimiento de sí mismo, en fin, 
una asesoría y un  “acompañamiento y seguimiento permanente” del estudiante. 
Tener siempre presentes a nuestros interlocutores, que en el caso, son nuestros 
alumnos. Considerar sus intereses, necesidades, creencias y expectativas. Su 
extracción familiar, social, geográfica. Su estado de salud. Sus problemas y 
dificultades que los pueden aquejar. Sus conocimientos previos, sus aspiraciones, 
sueños e ideales. 
Ellos tienen derecho a que se les considere como legítimos interlocutores y no 
simples oyentes pasivos de un discurso. Nuestro interlocutor “está esperando, que 
le hablemos de cosas que le interesan a él, no de las cosas que nos interesan a 
nosotros. Y solo si partimos de sus intereses, de sus preocupaciones, será posible 
entablar un diálogo con él.      
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3.3.1 Contextualizar los mensajes 
Una enseñanza tiene sentido y explicación dentro de la totalidad. Más que 
fraccionar, aislar o separar, se hace necesario articular. Por ejemplo, un 
audiovisual sin previa contextualización y sin posterior discusión, puede perder su 
sentido, por bueno que sea, puede distraer y sacarnos del motivo que nos 
congrega. 
 
3.3.2 Dar importancia al trabajo en equipo 
Esta se ha convertido hoy en una estrategia fundamental, siempre y cuando sea 
eso “una estrategia” y no un descargarnos trabajo o una oportunidad para 
complacer al estudiante en su manifiesto o secreto deseo de apoyarse en otros. El 
grupo es para confrontar, compartir, apoyarse mutuamente, ejercer la 
responsabilidad, intercambiar experiencias, ver posiciones dentro del gran proceso 
de aprendizaje, que, en últimas, es personal. En fin, más que grupos los maestros 
y los estudiantes lo que deben aprender es a trabajar en “equipos”. Estos son 
organizados en torno a un propósito y sus integrantes trabajan solidariamente, 
colaborándose unos a otros. En cambio un grupo no es de por sí organizado, 
puede basarse en el azar, y los integrantes no trabajan necesariamente unidos en 
torno de un objetivo común.  
3.3.3 El papel de los medios audiovisuales 
Finalmente, el estudio de los medios audiovisuales como radio, prensa, TV, video 
y las TIC (Tecnologías de la información y comunicación) se justifica como 
tendencia mundial de la globalización. La apropiación de dichos medios es tan 
decisiva que se puede afirmar que regulan el progreso y los acontecimientos 
mundiales, de modo que conocerlos, entender su funcionamiento y participar en 
ellos es un requisito para el desarrollo, la educación y la modernización de los 
pueblos. 
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Como docentes debemos utilizar los medios, no solo como recursos didácticos 
sino también como medios de interacción con los cuales los estudiantes están 
más familiarizados, ya que resultan más motivadores y más eficientes para 
obtener el aprendizaje.  Aún más, es posible afirmar que el único aprendizaje que 
han recibido muchos adultos en nuestro país lo han logrado a través de los medios 
interactivos. Además, son una valiosa ayuda para el aprendizaje de parte de los 
sectores de población  no escolarizada.  
Por otro lado, los medios audiovisuales nos permiten trabajar en las sesiones de 
aula con una tipología muy variada de textos orales y escritos, auténticos, que no 
han sido creados específicamente para la educación, es decir, que son 
extractados del acontecer diario. Y también con los medios nos es posible variar 
las estrategias y las técnicas de enseñanza. 
 
3.4 Sub-Categorías de las Tic: 
3.4.1. ESTUDIANTES/CONTENIDOS 
Los estudiantes ejecutan la búsqueda y la elección de los contenidos más 
importantes para su aprendizaje, siendo entonces el ambiente de aprendizaje un 
depositario de contenidos con una estructura más o menos compleja.  
En esta sub-categoría se pueden incluir algunas de las asignaturas de mi facultad, 
que se han venido ofreciendo en el campus virtual "convencional". El alumno 
accede a textos, fundamentalmente en PDF o algunos en DOC, raramente, 
documentos navegables; últimamente son frecuentes las presentaciones (PPT) 
que se usan en clase. 
Los instrumentos son ofrecidos por el docente quien busca con esto que el 
estudiante se apropie de los temas leyendo, haciendo reflexiones y resúmenes de 
lo anteriormente leído, podemos decir, si se me acepta la "licencia poética", que 
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en el ambiente de aprendizaje virtual encontramos, sustituyendo las visitas a la 
biblioteca, los apuntes en clase y las fotocopias. 
 
3.4.2 ENTRE PROFESORADO Y ALUMNADO 
Un entorno que se utilice como instrumento para re-presentar significados y dotar 
de sentido a los aprendizajes se situaría en la segunda sub-categoría. Se centran 
en los contenidos y las tareas a realizar, pero amplifica el discurso presencial, con 
la no-presencialidad, tanto en el tiempo como en el espacio. Aunque la referencia 
fundamental es la actividad que se realiza, la del aula docente. 
De alguna manera auxilia o amplifica al profesor y al alumno, tanto en las 
situaciones de comunicación, como para la evaluación. 
En esta sub-categoría me permito colocar algunas propuestas virtuales que usan 
docentes cuya actividad fundamental está pensada para que el alumnado asista a 
clase. Y sus explicaciones y actividades encuentra un apoyo importante en la 
virtualidad; pero lo fundamental se desarrolla en el aula tradicional. 
 
3.4.3 INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO, REGULACION Y CONTROL DE ACTIVIDAD 
Tanto para los docentes como para los estudiantes, estos instrumentos sirven 
para que ambas partes tengan un seguimiento del proceso educativo que llevan, 
favoreciendo así los avances y las posibles dificultades para igualmente lograr 
superarlas. "Teniendo siempre presente que los estudiantes piden porque el 
docente ofrece".  
Logrando así generar: 
• Retro-alimentación, entre los mismos estudiantes y entre estudiantes y docentes. 
• Orientación, por parte del docente sobre las actividades a realizar. Y  
• Ayuda de los estudiantes a sus otros compañeros. 
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3.4.4 INSTRUMENTOS PARA CONFIGURAR CONTEXTOS 
El autor sitúa en esta Sub-categoría los momentos en los que se dan contenidos 
de actividad compartidos, es decir, que se dan en semejante y de forma variada.  
 
Plantea usos en los que se desarrollen: 
 
1. Ejercicios individuales, tanto del docente como de cada estudiante 
2. Trabajos en equipo, ya sean de un grupo grande (toda la "clase"), o de grupos 
diferenciados (de tamaño y por temas de interés o ejes temáticos) 
3. Trabajos colaborativos, en los que se construyen los aprendizajes de manera 
colectiva, apoyándose (no exclusivamente) en los elementos virtuales, contando 
con el docente como guía o con autonomía total por parte de los y las aprendices. 
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4. Estado del Arte 
Para la realización de este trabajo, el cual lleva el nombre de Proceso de 
enseñanza-aprendizaje mediado por las Tic en los estudiantes del grado 11 en la 
modalidad de humanidades-español del INEM Felipe Pérez, me encargué de 
llevar a cabo una búsqueda intensiva de las posibles investigaciones, tesis y 
proyectos sobre la implementación de las Tic en la educación, con características 
similares a mi proyecto. Con este proceso tuve una gran influencia sobre 
investigaciones por parte de la Universidad Tecnológica de Pereira, las cuales me 
parecieron apropiadas, ya que manejamos un perfil similar y conlleva a objetivos 
relativamente parecidos. Con esto me refiero al objetivo planteado, el marco 
teórico,  la interacción adecuada, la metodología planteada y sus procesos de 
aprendizaje, etc., Lo cual hace referencia a nuestro perfil docente. Las categorías 
conceptuales utilizadas fueron: enseñanza-aprendizaje, Tic,  así mismo se 
seleccionaron veinte documentos que se relacionaban con el ideal de 
investigación. Los documentos seleccionados fueron los que se basaron en temas 
con relación a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, los 
medios de comunicación y su relación en la educación para un proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
Este proceso, inicio con la construcción de la pregunta de investigación que 
indaga sobre la aplicación de las Tics en el grado 11 modalidad de humanidades-
español en la institución educativa INEM Felipe Pérez en la ciudad de Pereira, que 
surge de la evidente problemática, que es el uso inadecuado de estas tecnologías 
y su relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en sus 
diferentes asignaturas. Posterior al planteamiento de la pregunta y problema de 
investigación, se procedió a buscar información acerca de dicha problemática, 
para esto se puso como meta encontrar artículos de revistas educativas alojadas 
en bases de datos especializadas.  
Luego de la búsqueda exhaustiva de los artículos en las bases de datos 
especializadas y revistas indexadas, fueron organizados en una matriz 
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comparativa en la cual se puede observar con facilidad datos importantes de cada 
documento, como título, autores, pregunta de investigación, metodología y 
conclusiones; esto permitió la observación de semejanzas y acercamientos en las 
investigaciones de los diferentes autores con el fin de poder medir la situación 
actual de la temática que me compete investigar. 
Agrupación de códigos 
A5-B5    
Se le asigno esta categoría a las siguientes investigaciones: Capacitación  
docente en tic  en el   complejo educativo  la julita, Impacto de la capacitación en 
tics en los docentes de la fundación universitaria del área andina y Formación 
docente para la utilización de portales educativos en el aula de clase con 
estudiantes de séptimo grado en el área de ciencias naturales de la institución 
educativa Gonzalo Mejía Echeverri. Ya que el objetivo de estas tres 
investigaciones se fundamenta en la capacitación del docente sobre la integración 
de las NTIC en la educación, logrando así que ellos transmitan estos 
conocimientos a sus estudiantes. 
A6-C6 
Esta categoría fue asignada a la investigación: El  proceso  de   enseñanza – 
aprendizaje    de la comprensión lectora con  el uso de las tics como apoyo 
pedagógico; ya que esta investigación en particular se basa en como la buena 
utilización de las Tics puede contribuir a el manejo y la mejora de la comprensión 
lectora. 
E3-H3 
Esta categoría se le asignó a las siguientes investigaciones: Análisis de la 
interactividad durante el desarrollo de una experiencia educativa con apoyo de tic 
y El proceso de integración y uso pedagógico de las tic en  los centros educativos 
un estudio de casos. Son tres investigaciones que se establecen en la exploración 
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y averiguación del proceso que se lleva a cabo y el resultado que se obtiene con la 
integración de las Tics al proceso educativo, aunque tengan una metodología 
diferente. 
E5-G5          
Basada en la pregunta de que son las Tics y de cómo se pueden integrar en la 
educación, en esta categoría agrupo estas tres investigaciones: Integrar las Tics al 
currículo en la educación media y Tics e innovación en la educación escolar 
española, estado y perspectivas. Son dos investigaciones que se fundan en las 
primeras inquietudes del proceso que se lleva a cabo para la integración de las 
Tics en la educación dándole igualmente posibles soluciones por medio de la 
metodología que cada una propone. 
F6-G6 
Las siguientes investigaciones, han sido agrupadas en esta categoría, ya que en 
enfocan en una metodología de aprendizaje colaborativo para la correcta 
integración de los nuevos medios de comunicación e información tanto en la 
educación como en la sociedad, igualmente enfocándose en la educación superior 
para la implementación de estos medios. 
G3-N3 
Esta categoría, se fundamenta en una investigación, cuyo nombre es Familia y 
escuela ante la incorporación de las tecnologías de la información y la 
comunicación y que se basa en la importancia que tiene la familia y su influencia 
en la utilización y apropiación de los nuevos medios de comunicación e 
información, y también se habla de la relación entre la familia y la escuela para 
que el estudiante se sienta más acompañado en su proceso de aprendizaje con 
las Tics. 
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G6-S6 
Esta categoría se asienta en la investigación de la educación y computadoras: una 
aproximación al estado actual de su investigación en México. En esta 
investigación nos hablan del campo de la educación y de las computadoras en 
MEXICO argumentándonos que es aún incipiente y con un gran camino por 
recorrer, especialmente en lo relacionado con las Tics en la educación. 
J5-M5  
Por ultimo esta categoría aborda la siguiente investigación: Superar las barreras 
de aprendizaje en necesidades educativas especiales mediante la utilización de 
las tics. Nos argumenta sobre los todos los conflictos que podemos encontrar a la 
hora de la utilización de las Tics, lo importante de esta investigación es que se 
basa específicamente en buscar esas necesidades que tienen los estudiantes a la 
hora de utilizar las Tics y más para su proceso educativo ya que  como muchos 
sabemos son herramientas que siendo bien manejadas para la educación 
terminan siendo muy importantes. 
 Conclusiones de las investigaciones 
 Investigaciones Internacionales: 
Entre las conclusiones más relevantes a las que llego con las investigaciones 
encontradas a nivel internacional cabe destacar que: 
●La utilización de las Tic se limita a menudo al entretenimiento de los alumnos con 
juegos o software educativos, en su mayoría de ejercitación y práctica de corte 
conductista. 
●La falta de tiempo es un problema que preocupa a los profesores y que les limita 
en el uso de las Tic (falta de tiempo para los contenidos, para la planificación, la 
coordinación, la formación) 
●Muchos profesores aprecian las ventajas de las Tic pero su falta de 
conocimientos les provoca inseguridad y rechazo, ya que normalmente sus 
alumnos las manejan más que ellos. 
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Los procesos de integración de las Tic son complejos, y los cambios en la 
organización del centro que conllevan son una de las claves para abordar su 
complejidad. En general, hasta ahora, la prioridad ha sido la dotación de 
infraestructuras y por eso hay esta laguna relativa a la evaluación y uso de las Tic 
desde un punto de vista organizativo en el sistema educativo. Además de 
planteamientos integradores, es necesaria la precisión en las metas y objetivos y 
la disponibilidad de estándares e indicadores, prácticamente inexistentes en lo 
referido a la integración de las Tic en la escuela en el ámbito internacional, lo que 
reclama un trabajo riguroso en los próximos años para concretarlo. 
 Investigaciones Nacionales: 
Entre las conclusiones más relevantes a las que llego con las investigaciones 
encontradas a nivel internacional cabe destacar que: 
Las tecnologías de la información y las comunicaciones están teniendo un 
profundo impacto en todos los sectores de la actividad humana, desde la 
producción, hasta la educación y los servicios de salud. La convergencia de tres 
áreas tecnológicas anteriormente diferenciadas, que son la informática 
(computadores), las telecomunicaciones y la transmisión y procesamiento de 
datos y de imágenes, ha llevado a profundos cambios en la producción de bienes 
y servicios en las sociedades contemporáneas. La capacidad de acceso y de uso 
de dichas tecnologías, como son la microelectrónica, las diversas tecnologías 
relacionada con la multimedia, y la multiplicidad de aplicaciones que han surgido 
en la educación, la salud, la producción, los servicios y el control ambiental, están 
dando lugar al proceso de informatización de la sociedad. La tercerización de la 
economía, inclusive en el sector agropecuario y manufacturero, es uno de los 
aspectos estrechamente vinculados a este proceso de informatización. 
La revolución producida por las tecnologías de la información y las 
comunicaciones ha generado, por primera vez en la historia de la humanidad, la 
posibilidad de movernos en la dirección de una verdadera sociedad global, basada 
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en la capacidad para interactuar en tiempo real entre personas y grupos 
geográficamente dispersos a través de Internet o del correo electrónico. 
Las formas tradicionales de participación social pueden potencializarse con un uso 
creativo de las nuevas tecnologías por el papel que estas últimas pueden 
desempeñar en facilitar nuevos espacios de diálogo entre ciudadanos y entre 
actores sociales, así como nuevos mecanismos de concertación que pueden 
fortalecer redes ciudadanas y generar procesos de aprendizaje social. 
 Investigaciones Locales: 
Entre las conclusiones más relevantes a las que llegó con las investigaciones 
encontradas a nivel internacional cabe destacar que: 
La introducción de las Tic en la educación es una necesidad ineludible impuesta 
por el desarrollo, que debe ser asumida por la actividad educativa en aras de 
formar individuos preparados para asumir las exigencias de su sociedad y 
continuar siendo sujetos del proceso.               
●El impacto de las Tic en la educación es un fenómeno que ha afectado 
profundamente la forma de entender y desempeñar la actividad educacional, 
significando una revolución de la enseñanza.  
●El uso de las tecnologías ha supuesto un cambio en la dimensión gnoseológica 
de la actividad educativa, cambio que aún adolece de una base metodológica 
acabada. 
 
Un punto neurálgico de la función social de la educación que se ha visto 
impactado es la formación en valores, la cual constituye un elemento de especial 
atención debido a los riesgos políticos e ideológicos que una mala orientación 
puede traer, atendiendo sobre todo a la magnitud de información que pulula en la 
red. 
Como conclusión general, podemos percibir que en las diferentes conclusiones 
mencionadas anteriormente, se tiene muy claro que la llegada de las Tic ha 
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revolucionado la forma de enseñar, pero al mismo tiempo se observa como el 
poco conocimiento y por ende poco manejo que se tiene de ellas, lleva a que los 
docentes no le den el uso adecuado a dichas herramientas y se vean simplemente 
como aparatos tecnológicos sin tener en cuenta su uso pedagógico. Es por esto 
que se debe proponer una forma en la que dichas herramientas sean conocidas y 
así mismo puedan tener un uso directamente educativo sacando el mayor 
provecho de estas para motivar a los estudiantes y explotar sus habilidades y 
capacidades.   
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5. Objetivo General: 
Establecer la relación entre el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por las 
Tic y la asignatura Tecnología de la modalidad de Humanidades-español del grado 
11 en la institución educativa Inem Felipe Pérez de Pereira. 
 
5.1 Objetivos Específicos: 
 Describir el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura tecnología. 
 Describir el uso de las Tic en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
asignatura tecnología. 
 Relacionar el uso de las Tic con el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 
asignatura tecnología. 
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6. Metodología: 
La base epistemológica de la metodología empleada para el desarrollo del 
presente trabajo, es la investigación de paradigma cualitativo-descriptivo, ya que el 
objetivo fue comprender e interpretar los fenómenos y las relaciones mediadas por 
las Tic que se dan entre los estudiantes y profesores frente al proceso de 
enseñanza-aprendizaje y el manejo de las Tic, a través de las ayudas que nos 
proporcionan las herramientas, las cuales nos permiten interactuar con la 
tecnología y la informática al servicio del mejoramiento del interés por las 
herramientas multimediales ya sea de corte descriptivo, de ahí que pretendió 
describir el proceso de enseñanza-aprendizaje que obtienen los estudiantes con 
estas ayudas. 
Fuentes de recolección de la información: 
 Primarias: 
La investigación  se desarrolló con los 32 estudiantes del grado 11º de la 
Institución Educativa INEM Felipe Pérez, haciendo especial énfasis en la 
apropiación de estrategias de uso de las Tic que promuevan la motivación hacia 
las prácticas de las herramientas multimediales. 
Igualmente, participaron en esta investigación los profesores de los estudiantes 
del grado 11º modalidad de humanidades del colegio Inem Felipe Pérez, quienes 
fueron también importantes en esta investigación ya que contribuyen con el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes mediado por las Tic en sus 
clases, ellos dieron cuenta del uso que ellos personalmente tienen con las Tic, el 
uso que les dan a estas como herramientas para sus clases y como forman a sus 
estudiantes para que su proceso de enseñanza-aprendizaje se vea mediado por 
las Tic y así este pueda ser mejor. 
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6.1. Instrumentos de recolección de la información: 
Para la recolección de información de la presente investigación se utilizaron los 
siguientes instrumentos:  
 La encuesta a profesores:  
La cual consta de un cuestionario que contiene 20 preguntas cerradas y de opción 
múltiple. Para la estructuración del instrumento se tuvieron en cuenta aspectos 
como: la cantidad de equipos tecnológicos a los que los alumnos tienen acceso, el 
tiempo que los utilizan en las horas de clase, la finalidad al usarlos, la constancia 
de los profesores al utilizar las herramientas para la preparación de sus clases y 
como las aplican a la hora de realizar ejercicios en clase; por último los servicios y 
contenidos que los alumnos consultan cuando navegan en el internet. 
 La encuesta a estudiantes: 
La cual consta de un cuestionario que contiene 20 preguntas cerradas y de opción 
múltiple. Para la estructuración del instrumento se tuvieron en cuenta aspectos 
como: la formación que tienen los estudiantes en el uso de las herramientas 
multimediales, el tiempo que los utilizan en las horas de clase, la finalidad al 
usarlos, la constancia de los profesores al utilizar las herramientas para la 
preparación de sus clases y como las aplican a la hora de realizar ejercicios en 
clase, el trabajo en equipo con estos medios, la retroalimentación con sus 
compañeros y con el docente; por último los servicios y contenidos que los 
estudiantes consultan cuando navegan en el internet. 
Por último se realizará: 
 Observación no participativa: 
Se realizará en las clases que los estudiantes tengan acceso a las herramientas 
multimediales y acompañados de sus respectivos docentes observar las 
relaciones que se dan entre ellos y así mismo el proceso de enseñanza-
aprendizaje mediado por las Tic que tienen los estudiantes, el uso que le dan a las 
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herramientas y los contenidos y servicios que utilizan con más frecuencia para la 
resolución de sus deberes escolares.   
Para hacer operativo lo anteriormente dicho, esta investigación consta de 3 fases 
de investigación: 
 
 Fases del proceso de investigación: 
 
 Fase 1: Descripción del proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por 
las Tic en la asignatura Tecnología. 
 Fase 2: Descripción del uso de las Tic en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la asignatura Tecnología. 
 Fase 3: Interpretación del uso de las Tic con el proceso de enseñanza-
aprendizaje en la asignatura Tecnología.   
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7. Sistematización de la Información   
Gráficos Encuesta Estudiantes 
 
A continuación encontraremos los primeros 20 gráficos de las entrevistas de los 
estudiantes, con un total de 20 preguntas a 27 estudiantes de grado 11 en la 
modalidad de Humanidades-español, teniendo como tema “Proceso de 
enseñanza-aprendizaje mediado por las Tic en la asignatura tecnología de los 
estudiantes del grado 11 de la modalidad de humanidades-español en la 
Institución INEM Felipe Pérez (Pereira)”. 
Haciendo preguntas bases para analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
que tienen los estudiantes con el uso de las Tic como mediadoras en sus 
asignaturas, el tiempo de uso de las Tic en los horarios escolares, el papel que 
juega el docente teniendo las  Tic como herramientas para sus clases, la 
retroalimentación y el trabajo colaborativo con los compañeros, la importancia del 
aprendizaje obtenido y la aplicación de este para todos los aspectos de su vida, 
por ejemplo, la académica.  
Igualmente se podrá conocer quienes cuentan con las Tic en sus hogares y así 
mismo analizar la utilidad que estos estudiantes sacan de tener ventaja en cuantos 
a los compañeros que no poseen herramientas multimediales en sus hogares, ya 
que pueden aprovechar el tiempo de más y muchas más aplicaciones para 
conocer y disfrutar.    
Además, conocer también que porcentaje de sus docentes cuentan con 
herramientas multimediales en sus hogares, y saber así el tiempo que invierten los 
docentes para preparar las clases utilizando las Tic como su herramienta principal, 
la variedad y cantidad de conocimientos que los docentes en cuanto a las Tic 
puedan tener, el rechazo por algunos docentes por empezar a integrar las Tic en 
la ejecución de sus clases y la importancia que ellos ven en las Tic para el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.      
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Descripción del gráfico: Como se percibe en el gráfico, de los 27 estudiantes, el 
89% tienen computadores en sus hogares con acceso a internet por el contrario el 
11% no cuenta con computadores en sus hogares.  
 
Descripción del gráfico: En el presente gráfico se observa que de los 27 
estudiantes el 52% revisan su correo algunas veces, el 19% nunca, el 18% 
siempre y el 11% casi siempre. 
89% 
11% 
Gràfico #1 
SIEMPRE
C.SIEMPRE
A.VECES
NUNCA
  ¿Tiene usted computador en su casa con acceso a 
Internet?  
18% 
11% 
52% 
19% 
Gràfico #2 
SIEMPRE
C.SIEMPRE
A.VECES
NUNCA
¿Acostumbra a revisar su correo con frecuencia? 
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Descripción del gráfico: En la actual gráfica observamos que de los 27 
estudiantes 70% no se consideran poco capacitados en el manejo de las tic, 
mientras que el 30% de ellos consideran que si se sienten poco capacitados. 
 
Descripción de la gráfica: La presente gráfica muestra como de los 27 
estudiantes el 52% consideran que si los profesores usan las Tic, su didáctica y 
metodología casi siempre será más agradable para ellos como estudiantes, el 
33% algunas veces, el 8% siempre y el 7% nunca. 
30% 
70% 
Gràfico #3 
SIEMPRE
C.SIEMPRE
A.VECES
NUNCA
¿Se considera poco capacitado en el manejo de las TIC? 
8% 
52% 
33% 
7% 
Gràfico #4 
SIEMPRE
C.SIEMPRE
A.VECES
NUNCA
¿Considera usted que si los profesores usan las Tic, su 
didáctica y metodología sería más agradable para usted 
como estudiante?  
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Descripción del gráfico: En el presente gráfico, de los 27 estudiantes 
encuestados, el 44% opina que casi siempre sus profesores le sugieren sitios web 
para consultar las tareas, 33% algunas veces, 19% siempre y 4% nunca.  
 
Descripción del gráfico: El gráfico, nos muestra como de los 27 estudiantes 
encuestados, el 39% asegura que algunas veces entre las sugerencias de trabajo 
de sus profesores están la creación de blogs, páginas web, software y otros, el 
25% asegura que casi siempre, el otro 25% nunca y el 11% siempre.  
19% 
44% 
33% 
4% 
Gràfico #5 
SIEMPRE
C.SIEMPRE
A.VECES
NUNCA
¿Sus profesores le sugieren sitios web para consultar 
tareas? 
11% 
25% 
39% 
25% 
Gràfico #6 
SIEMPRE
C.SIEMPRE
A.VECES
NUNCA
¿Entre las sugerencias de trabajo de sus profesores 
están la creación de blogs, páginas web, software y 
otros? 
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Descripción del gráfico: Este gráfico muestra que de los 27 estudiantes 
encuestados,  52%  aseguran que sus docentes algunas veces les sugieren la 
descarga de libros, juegos, videos y otros por internet; 22% nunca, 19% casi 
siempre y 7% siempre. 
 
Descripción del gráfico: En este gráfico, de los 27 estudiantes el 45% nos 
aseguran que casi siempre los profesores utilizan los computadores portátiles o 
institucionales en el desarrollo de las clases con los estudiantes, el 44% algunas 
veces, el 7% siempre y el 4% nunca.   
7% 
19% 
52% 
22% 
Gràfico #7 
SIEMPRE
C.SIEMPRE
A.VECES
NUNCA
¿Sus profesores le sugieren la descarga de libros, 
juegos, videos y otros por internet?   
7% 
45% 
44% 
4% 
Gràfico #8 
SIEMPRE
C.SIEMPRE
A.VECES
NUNCA
¿Los profesores utilizan los computadores 
institucionales en el desarrollo de las clases? 
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Descripción del gráfico: En el gráfico #9 de los 27 estudiantes, el 45% 
consideran que casi siempre el énfasis de la institución educativa en tecnología e 
informática llena sus expectativas como estudiante, el 26% nunca, el 22% algunas 
veces y el 7% siempre. 
 
Descripción del gráfico: Éste gráfico, muestra con detalle que el 37% de los 
estudiantes manifiestan que algunas veces en la institución educativa la tecnología 
e informática le ofrecen garantías para un desempeño con calidad en su vida 
académica y laboral contemporánea, el 30% casi siempre, el 26% siempre y el 7% 
nunca. 
7% 
45% 
22% 
26% 
Gràfico #9 
SIEMPRE
C.SIEMPRE
A.VECES
NUNCA
¿Considera usted que el énfasis de la institución en 
tecnología e informática llena sus expectativas 
como estudiante? 
26% 
30% 
37% 
7% 
Gràfico #10 
SIEMPRE
C.SIEMPRE
A.VECES
NUNCA
¿En la institución educativa, la tecnología e informática 
le ofrecen garantías para un desempeño con calidad en 
su vida académica y laboral contemporáneamente? 
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Descripción del gráfico: De un total de 27 estudiantes encuestados, se observa 
en el gráfico que el 78% consideran que se deberían replantear el uso de las Tic 
en el colegio al contrario el 22% considera que nunca.  
 
Descripción del gráfico: En el gráfico #12, de los 27 estudiantes encuestados, 
55% opinan que son testigos de que algunas veces los maestros se resisten a 
usar las Tic, 15% casi siempre, 15% siempre y por ultimo 15% nunca. 
78% 
22% 
Gràfico #11 
SIEMPRE
C.SIEMPRE
A.VECES
NUNCA
¿Considera usted que se debería replantear el uso de 
las Tic en el colegio? 
15% 
15% 
55% 
15% 
Gràfico #12 
SIEMPRE
C.SIEMPRE
A.VECES
NUNCA
¿Considera usted que existen algunos maestros que 
se resisten a usar las Tic? 
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Descripción del gráfico: En el gráfico #9, 41% de los 27 estudiantes 
encuestados creen que los profesores casi siempre están usando tecnología de 
punta en las clases de tecnología e informática, 30% nunca, 22% algunas veces, 
7% siempre.   
 
Descripción del gráfico: Como se manifiesta en el gráfico, y en una de las 
preguntas más interesantes, 52% de los 27 estudiantes consideran que la 
institución si está atrasada en el manejo de las Tic, mientras que 48% de ellos, 
opinan todo lo contrario.  
7% 
41% 
22% 
30% 
Gràfico #13 
SIEMPRE
C.SIEMPRE
A.VECES
NUNCA
¿Cree usted que los profesores están usando tecnología 
de punta en las clases de tecnología e informática? 
52% 
48% 
Gràfico #14 
SIEMPRE
C.SIEMPRE
A.VECES
NUNCA
¿Considera usted que la institución educativa está 
atrasada en el uso de las Tic? 
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Descripción del gráfico: En el presente gráfico, con un porcentaje de 33% en 
siempre y 33% en casi siempre, los estudiantes consideran que el conocimiento 
que tienen sobre las Tic, ha sido más por aprendizaje externo que por enseñanza 
en las aulas; mientras que el 26% opinan que algunas veces y el 8% que nunca.   
 
Descripción del gráfico: Teniendo en cuenta la época mediática en la que 
vivimos, y con un 59% de los estudiantes afirmando que algunas veces manejan 
más y mejor las Tic que sus maestros, el 15% casi siempre, 15% nunca y 11% 
siempre. 
33% 
33% 
26% 
8% 
Gràfico #15 
SIEMPRE
C.SIEMPRE
A.VECES
NUNCA
¿Considera usted que el conocimiento que tiene como 
estudiante sobre las Tic, ha sido más por aprendizaje 
11% 
15% 
59% 
15% 
Gràfico #16 
SIEMPRE
C.SIEMPRE
A.VECES
NUNCA
¿Considera usted que maneja más y mejor las Tic 
que sus maestros? 
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Descripción del gráfico: El actual gráfico, nos informa de la opinión de 52% de 
los 27 estudiantes encuestados donde aseguran que algunas veces han utilizado 
las salas de informática del colegio para afianzar conocimientos en alguna 
asignatura, por su parte 33% casi siempre, 11% siempre y 4% nunca. 
 
Descripción del gráfico: En el presente gráfico se visualiza que de los 27 
estudiantes 48% usan las Tic en compañía de sus compañeros para su proceso 
de enseñanza-aprendizaje, 26% nunca, 15% casi siempre y el 11% siempre. 
11% 
33% 
52% 
4% 
Gràfico #17 
SIEMPRE
C.SIEMPRE
A.VECES
NUNCA
¿Ha utilizado las salas de informática del colegio, para 
afianzar conocimientos en alguna asignatura?   
11% 
15% 
48% 
26% 
Gràfico #18 
SIEMPRE
C.SIEMPRE
A.VECES
NUNCA
¿Utiliza las Tic en compañía de sus compañeros para 
su proceso de enseñanza-aprendizaje? 
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Descripción del gráfico: Del gráfico #19 el 45% de los estudiantes aseguran ver 
las Tic como mediadoras de su proceso de enseñanza-aprendizaje, 26% algunas 
veces, 22% siempre y 7% nunca. 
 
Descripción del gráfico: Finalmente en el gráfico #20, se observa que 52% de 
los 27 estudiantes aseguran que nunca se usan las Tic en todas las asignaturas, 
33% algunas veces y 15% casi siempre.  
 
 
22% 
45% 
26% 
7% 
Gràfico #19 
SIEMPRE
C.SIEMPRE
A.VECES
NUNCA
¿Ve las Tic como mediadoras de su proceso de 
enseñanza-aprendizaje? 
15% 
33% 
52% 
Gràfico #20 
SIEMPRE
C.SIEMPRE
A.VECES
NUNCA
¿Se usan las Tic en todas sus asignaturas? 
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Gráficos encuesta Docentes 
 
A continuación encontraremos los siguientes 20 gráficos de las entrevistas de los 
docentes, con un total de 20 preguntas a 3 docentes encargados del área de 
informática, la asignatura de Tecnología y el director de grupo del grado 11 en la 
modalidad de Humanidades-español, teniendo como tema “Proceso de 
enseñanza-aprendizaje mediado por las Tic en la asignatura tecnología de los 
estudiantes del grado 11 de la modalidad de humanidades-español en la 
Institución INEM Felipe Pérez (Pereira)”. 
Haciendo preguntas bases para analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
que tienen los estudiantes con el uso de las Tic como mediadoras en sus 
asignaturas, el tiempo de uso de las Tic en los horarios escolares, el papel que 
juega el docente teniendo las  Tic como herramientas para sus clases, la 
retroalimentación y el trabajo colaborativo con los compañeros, la importancia del 
aprendizaje obtenido y la aplicación de este para todos los aspectos de su vida, 
por ejemplo, la académica.  
Igualmente se podrá conocer quienes cuentan con las Tic en sus hogares y así 
mismo analizar la utilidad que estos estudiantes sacan de tener ventaja en cuantos 
a los compañeros que no poseen herramientas multimediales en sus hogares, ya 
que pueden aprovechar el tiempo de más y muchas más aplicaciones para 
conocer y disfrutar.    
Además, conocer también que porcentaje de sus docentes cuentan con 
herramientas multimediales en sus hogares, y saber así el tiempo que invierten los 
docentes para preparar las clases utilizando las Tic como su herramienta principal, 
la variedad y cantidad de conocimientos que los docentes en cuanto a las Tic 
puedan tener, el rechazo por algunos docentes por empezar a integrar las Tic en 
la ejecución de sus clases y la importancia que ellos ven en las Tic para el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.   
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Descripción del gráfico: En el actual gráfico, apreciamos que de 3 docentes 
encuestados el 67% aseguran tener en su hogar un computador con acceso a 
internet, por el contrario el 33% no lo poseen. 
 
Descripción del gráfico: El presente gráfico nos muestra que de 3 docentes 
encuestados, el 100% poseen un correo electrónico donde sus estudiantes 
pueden enviar sus trabajos. 
 
67% 
33% 
Gràfico #1 
SIEMPRE
C.SIEMPRE
A.VECES
NUNCA
¿Tiene usted computador en su casa con acceso a 
internet? 
100% 
Gràfico #2 
SIEMPRE
C.SIEMPRE
A.VECES
NUNCA
¿Tiene usted una cuenta de correo para que sus 
estudiantes envìen sus trabajos? 
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Descripción del gráfico: En el gráfico #3 se observa que de los 3 docentes el 
100% acostumbran a revisar su correo con frecuencia.  
 
Descripción del gráfico: En éste gráfico, de los 3 docentes el 100% nos 
confirman con un total en el porcentaje que no se consideran poco capacitados en 
el manejo de las Tic como ayuda pedagógica.  
 
100% 
Gràfico #3 
SIEMPRE
C.SIEMPRE
A.VECES
NUNCA
¿Acostumbra a revisar su correo con frecuencia? 
100% 
Gràfico #4 
SIEMPRE
C.SIEMPRE
A.VECES
NUNCA
¿Se considera poco capacitado en el manejo de las 
Tic como ayuda pedagógica? 
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Descripción del gráfico:  Este gráfico nos muestra la opinión de los 3 docentes 
donde 67% consideran que su didáctica y metodología sería más atractiva para 
sus estudiantes si casi siempre utilizaran las Tic en el aula y el 33% consideran 
que siempre. 
 
Descripción del gráfico: En el actual gráfico, de los 3 docentes se ve una 
igualdad en los porcentajes, opinan que con el 33% casi siempre, 34% siempre y 
33% algunas veces; acostumbran a sugerir sitios web para que sus estudiantes 
consulten tareas. 
33% 
67% 
Gràfico #5 
SIEMPRE
C.SIEMPRE
A.VECES
NUNCA
¿Considera usted que su didáctica y metodología sería 
más atractiva para sus estudiantes, si utiliza las Tic en 
el aula?  
34% 
33% 
33% 
Gràfico #6 
SIEMPRE
C.SIEMPRE
A.VECES
NUNCA
¿Acostumbra usted sugerir sitios web para que sus 
estudiantes consulten tareas? 
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Descripción del gráfico: En este gráfico, se observa una igualdad a la hora de 
los 3 profesores afirmar que 34% siempre, 34% casi siempre y 33% algunas veces 
tienen entre las sugerencias de trabajo la creación de blogs, páginas web, 
software y otros. 
 
Descripción del gráfico: El actual gráfico nos muestra que de los 3 docentes el 
67% nos asegura que algunas  veces les sugieren a sus estudiantes la descarga 
de libros, juegos, videos y otros; por internet. Mientras que 33% aseguran que 
siempre. 
 
34% 
33% 
33% 
Gràfico #7 
SIEMPRE
C.SIEMPRE
A.VECES
NUNCA
 ¿Entre las sugerencias de trabajos están la creación 
de blogs, páginas web, software, emisoras y otros? 
33% 
67% 
Gràfico #8 
SIEMPRE
C.SIEMPRE
A.VECES
NUNCA
¿Sugiere a sus estudiantes la descarga de libros, 
juegos, videos y otros por internet?  
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Descripción del gráfico: En este gráfico, se observa una pequeña igualdad en 
las respuestas de los 3 docentes tales como 34% siempre, 33% casi siempre y 
33% algunas veces acerca de si utilizan los computadores o portátiles 
institucionales en el desarrollo de sus clases. 
 
Descripción del gráfico: De los 3 docentes encuestados, el 67% considera que 
casi siempre la institución llena las expectativas de los estudiantes en tecnología e 
informática, al contrario el 33% opinan que algunas veces.   
34% 
33% 
33% 
Gràfico #9 
SIEMPRE
C.SIEMPRE
A.VECES
NUNCA
¿Utiliza usted los computadores institucionales en el 
desarrollo de sus clases? 
67% 
33% 
Gràfico #10 
SIEMPRE
C.SIEMPRE
A.VECES
NUNCA
¿Considera usted que el énfasis  de la institución 
educativa en tecnología e informática llena las 
expectativas de los estudiantes? 
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Descripción del gráfico: El presente gráfico da muestra que de los 3 docentes el 
67% considera que casi siempre la tecnología y la informática en su institución son 
coherentes con los estándares para las mismas, mientras que el 33% algunas 
veces.  
 
Descripción del gráfico: Como en el anterior gráfico, este igualmente nos 
muestra de 3 docentes que el 67% opina que casi siempre en la institución 
educativa, la tecnología y la informática ofrecen garantías para un desempeño con 
calidad en la vida académica y laboral contemporánea de sus educandos, por 
tanto que el 33% restante algunas veces.   
67% 
33% 
Gràfico #11 
SIEMPRE
C.SIEMPRE
A.VECES
NUNCA
¿Considera usted que la tecnología e informática en 
su institución son coherentes con los estándares 
para las mismas? 
67% 
33% 
Gràfico #12 
SIEMPRE
C.SIEMPRE
A.VECES
NUNCA
¿En la institución, la tecnología e informática ofrecen 
garantías para un desempeño con calidad en la vida 
académica y laboral de sus educandos? 
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Descripción del gráfico: De los 3 docentes encuestados, el 67% opinan que no 
se debería replantear el uso de las Tic en el colegio, mientras que el 33% opina 
que siempre. 
 
Descripción del gráfico: En el presente gráfico se evidencia que el 67% de los 
docentes opina que algunas veces han notado resistencia en unos docentes para 
el uso de las Tic, y el 33% que algunas veces. 
33% 
67% 
Gràfico #13 
SIEMPRE
C.SIEMPRE
A.VECES
NUNCA
¿Considera usted que se debería replantear el uso de 
las Tic en el colegio? 
67% 
33% 
Gràfico #14 
SIEMPRE
C.SIEMPRE
A.VECES
NUNCA
¿Ha notado resistencia en algunos de los maestros en el 
uso de las Tic? 
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Descripción del gráfico: Como vemos en este gráfico, los 3 docentes  
consideran que algunas veces están usando tecnología de punta en las clases de 
tecnología e informática.  
 
Descripción del gráfico: De los 3 docentes encuestados, 67% no consideran que 
la institución está atrasada en el uso de las Tic, por el contrario 33% aseguran que 
si es así.  
100% 
Gràfico #15 
SIEMPRE
C.SIEMPRE
A.VECES
NUNCA
¿Están usando tecnología de punta en las clases de 
tecnología e informática? 
33% 
67% 
Gràfico #16 
SIEMPRE
C.SIEMPRE
A.VECES
NUNCA
 ¿Considera usted que la institución está atrasada en 
el uso de las Tic? 
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Descripción del gráfico: En el gráfico existente, de los 3 docentes, el 67% 
consideran que casi siempre el conocimiento que los estudiantes tienen sobre las 
Tic, ha sido más por aprendizaje externo que por enseñanza en las aulas y el 33% 
considera que algunas veces. 
 
Descripción del gráfico: De los 3 docentes, 67% nos muestra que los profesores 
opinan que casi siempre los estudiantes utilizan más y mejor las Tic que sus 
maestro por el contrario 33% aseguran que algunas veces.    
67% 
33% 
Gràfico #17 
SIEMPRE
C.SIEMPRE
A.VECES
NUNCA
¿Considera usted que el conocimiento que los 
estudiantes tienen sobre las Tic ha sido más por 
aprendizaje externo que  por enseñanza en las aulas? 
67% 
33% 
Gràfico #18 
SIEMPRE
C.SIEMPRE
A.VECES
NUNCA
¿Considera usted que los estudiantes utilizan más y 
mejor las Tic que sus maestros? 
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Descripción del gráfico: El presente gráfico nos da a conocer la postura de los 3 
docentes en cuanto al uso de las salas de informática del colegio para afianzar 
conocimientos con sus estudiantes en alguna temática de  la asignatura. El 67% 
opina que siempre, el 33% que algunas veces. 
 
Descripción del gráfico: El actual gráfico da muestra que de los 3 docentes el 
67% casi siempre  utilizan las Tic para afianzar conocimientos con los estudiantes 
en algunas temáticas relacionadas con sus asignaturas, mientras que el 33% 
algunas veces. 
67% 
33% 
 Gràfico #19 
SIEMPRE
C.SIEMPRE
A.VECES
NUNCA
¿Ha utilizado las salas de informática del colegio, para 
afianzar conocimientos con sus estudiantes en alguna 
temática de la asignatura? 
67% 
33% 
Gràfico #20 
SIEMPRE
C.SIEMPRE
A.VECES
NUNCA
¿Ha utilizado las Tic para afianzar conocimientos con 
los estudiantes en alguna temática relacionada con 
su asignatura? 
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SIEMPRE C.SIEMPRE A.VECES NUNCA 
1. 24 0 0 3 
2. 5 3 14 5 
3. 8 0 0 19 
4. 2 14 9 2 
5. 5 12 9 1 
6. 3 7 11 7 
7. 2 5 14 6 
8. 2 12 12 1 
9. 2 12 6 7 
10. 7 8 10 2 
11. 21 0 0 6 
12. 4 4 15 4 
13. 2 11 6 8 
14. 14 0 0 13 
15. 9 9 7 2 
16. 3 4 16 4 
17. 3 9 14 1 
18. 3 4 13 7 
19. 6 12 7 2 
20. 0 4 9 14 
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SIEMPRE C.SIEMPRE A.VECES NUNCA 
     
1 2 0  0  1 
2 3  0  0 0  
3 3  0 0  0  
4  0  0  0 3 
5 1 2  0 0  
6 1 1 1  0 
7 1 1 1  0 
8 1  0 2  0 
9 1 1 1  0 
10  0 2 1 0  
11  0 2 1  0 
12  0 2 1 0  
13 1 0  0  2 
14  0  0 2 1 
15  0  0 3  0 
16 1 0  0  2 
17  0 2 1 0  
18  0 2 1  0 
19 2 0  1  0 
20 0  2 1  0 
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7.1 Encuestas Estudiantes: 
 
La encuesta para estudiantes, consta de un cuestionario que contiene 20 
preguntas cerradas y de opción múltiple. Para la estructuración del instrumento se 
tuvieron en cuenta aspectos como: la formación que tienen los estudiantes en el 
uso de las herramientas multimediales, el tiempo que los utilizan en las horas de 
clase, la finalidad al usarlos, la constancia de los profesores al utilizar las 
herramientas para la preparación de sus clases y como las aplican a la hora de 
realizar ejercicios en clase, el trabajo en equipo con estos medios, la 
retroalimentación con sus compañeros y con el docente; por último los servicios y 
contenidos que los estudiantes consultan cuando navegan en el internet. 
 
A continuación, se dará reconocimiento de la relación que tienen algunas de las 
respuestas de los estudiantes a las preguntas más importantes, así mismo sus 
contradicciones y desacuerdos tanto en las respuestas de ellos mismos y al 
compararlas con las de los docentes. 
 
1. Llama un poco la atención el hecho de que en una institución educativa 
publica, un grado 11 en la modalidad de humanidades el 11% de los 27 
estudiantes encuestados no cuente con un computador con o sin internet 
en su hogar, teniendo en cuenta la importancia que asumieron mayormente 
en el ámbito educacional y que además, para un estudiante de esta 
modalidad es prácticamente fundamental contar con herramientas como las 
Tic en su hogar por su carga horaria. 
 
2. De los 27 estudiantes encuestados, asombrosamente el 19% asegura que 
NUNCA revisa su correo electrónico, entendiendo el correo no solo como 
una plataforma para enviar y recibir información, sino como una comunidad 
virtual de retroalimentación y aprendizaje; además de que de los 3 docentes 
encuestados, el 100% afirma recibir trabajos de los estudiantes por correo 
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electrónico. Cabe entonces allí la inquietud de ¿Qué hacen aquellos 
estudiantes que no cuentan con un correo electrónico o que nunca lo 
revisan para cumplir con sus responsabilidades académicas?  
 
3. Aunque de los 27 estudiantes encuestados solo el 7% respondió que no 
considera que su didáctica y metodología sea más agradable y atractiva si 
sus docentes usan las Tic, es todavía angustioso encontrar a estudiantes 
que no vean en las Tic una herramienta importante para su proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
4. Se encuentran totalmente contradictorias las respuestas a las preguntas 5 
¿Sus profesores le sugieren sitios web para consultar tareas?, 6 
¿Entre las sugerencias de trabajo de sus profesores están la creación 
de blogs, páginas web, software y otros? ,7 ¿Sus profesores le 
sugieren la descarga de libros, juegos, videos y otros por internet? y 8 
¿Los profesores utilizan los computadores institucionales en el 
desarrollo de las clases?; ya que se enfocan en las actividades que 
realizan los docentes para la didáctica y metodología de sus estudiantes, y 
es un considerable porcentaje de estudiantes los que responden que 
siempre y casi siempre se realizan dichas actividades, pero hasta el 
momento sin una justificación, también se encuentra un amplio porcentaje 
de estudiantes que dan como respuesta nunca en la realización de las 
actividades, dejando una inquietud gigante sobre esta contradicción. 
 
5. En la pregunta 9 ¿Considera usted que el énfasis de la institución 
educativa en tecnología e informática llena sus expectativas como 
estudiante? de los 27 estudiantes encuestados notoriamente todavía se ve 
un llamativo porcentaje en las respuestas de Algunas veces 22% y Nunca 
26%, pero al mismo tiempo también llama la atención el porcentaje más 
bajo con la respuesta de Siempre 7%. Cuando a lo que la institución 
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debería apuntar siempre es a llenar las expectativas de sus estudiantes en 
cuanto a sus asignaturas y las herramientas que utilizan para su soporte. 
 
6. Siendo una de las preguntas más importantes de la encuesta, encontramos 
un importante porcentaje en la pregunta 11 ¿Considera usted que se 
debería replantear el uso de las Tic en el colegio? Con una respuesta de 
78% Siempre y 22% Nunca, los estudiantes muestran su inconformidad 
con el uso que se le está dando a las Tic en su institución educativa y al 
mismo tiempo consideran que debería replantearse.  
 
7. Y así como todavía se encuentran estudiantes que no ven la importancia de  
las Tic en su proceso de enseñanza-aprendizaje, también encontramos 
docentes que se resisten a usar las Tic; con un porcentaje de 15% Siempre 
y 15% Casi Siempre en la pregunta 12 ¿Considera usted que existen 
algunos maestros que se resisten a usar las Tic? 
 
8. En la pregunta 13 ¿Cree usted que los profesores están usando 
tecnología de punta en las clases de tecnología e informática?, de los 
27 estudiantes encuestados el 30% aseguran que nunca, y encontrando al 
mismo tiempo un 41% con un casi siempre es característica la 
contradicción y el desacuerdo en las opiniones de los estudiantes en cuanto 
a la tecnología en la institución. 
9. De 27 estudiantes encuestados y con un pequeño margen de diferencia en 
los porcentajes de las respuestas siempre con 52% y nunca con 48% en la 
pregunta 14 ¿Considera usted que la institución educativa está 
atrasada en el uso de las Tic? Los estudiantes con un notorio desacuerdo 
dan a conocer su punto de vista acerca del papel de las Tic en la Institución 
educativa. 
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10.  En las preguntas 15 ¿Considera usted que el conocimiento que tiene 
como estudiante sobre las Tic, ha sido más por aprendizaje externo 
que por enseñanza en las aulas?  y 16 ¿Considera usted que maneja 
más y mejor las Tic que sus maestros?, los estudiantes con diversos 
porcentajes consideran que en más el conocimiento que tienen sobre las 
Tic por estrategias externas y que al mismo tiempo algunas veces manejan 
mejor las Tic que sus maestros, dejando claro que es necesaria una 
retroalimentación entre estudiante-docente en el tema de las Tic y el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, con el fin de lograr 
un mejor y más completo entendimiento de la herramienta y por ende 
asociación con el entorno de la educación.     
 
11. Otro importante factor del proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por 
las Tic, es la retroalimentación que se debe generar entre los mismos 
estudiantes, donde en la pregunta 18 ¿Utiliza las Tic en compañía de sus 
compañeros para su proceso de enseñanza aprendizaje?, el 26% con 
una respuesta de nunca, genera una confusión con otro importante 
porcentaje tal como 48% algunas veces, ya que si solo es un aula de 
clase, no se entiende como unos estudiantes pueden tener una 
retroalimentación con sus compañeros y otros no.   
 
12.  Como otra de las importantes preguntas encontramos la 19 ¿Ve las Tic 
como mediadoras de su proceso de enseñanza aprendizaje?, al mismo 
tiempo encontrando como porcentajes más importantes casi siempre 45% 
y algunas veces 26%, dándonos a entender que todavía hay trabajo por 
realizar con estos estudiantes, para lograr un porcentaje total en preguntas 
tan importantes como esta. 
 
13. Por ultimo encontramos un alto porcentaje en la pregunta 20 ¿Se usan las 
Tic en todas sus asignaturas? Con un 52% en nunca y 33% algunas 
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veces, buscando mostrar la importancia de que tanto estudiantes como 
docentes entiendan que es necesario contar con estas herramientas en 
todas las asignaturas para mejorar el desempeño académico y profesional 
del estudiante y lograr un excelente proceso de enseñanza-aprendizaje.      
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7.2  Encuestas Docentes: 
 
La cual consta de un cuestionario que contiene 20 preguntas cerradas y de opción 
múltiple. Para la estructuración del instrumento se tuvieron en cuenta aspectos 
como: la cantidad de equipos tecnológicos a los que los alumnos tienen acceso, el 
tiempo que los utilizan en las horas de clase, la finalidad al usarlos, la constancia 
de los profesores al utilizar las herramientas para la preparación de sus clases y 
como las aplican a la hora de realizar ejercicios en clase; por último los servicios y 
contenidos que los alumnos consultan cuando navegan en el internet. 
 
A continuación, se dará reconocimiento de la relación que tienen algunas de las 
respuestas de los docentes a las preguntas más importantes, así mismo sus 
contradicciones y desacuerdos tanto en las respuestas de ellos mismos y al 
compararlas con las de los estudiantes. 
 
 
1.  Iniciando la encuesta encontramos una de las preguntas más importantes, 
donde de los 3 profesores el 67% afirma contar con un computador con 
acceso a internet en su hogar, al mismo tiempo se observa que el 33%  
confirma no tener, es una respuesta que no se espera de docentes de un 
colegio público y más en una era donde la tecnología se ha tomado todos 
los ámbitos.  
 
2. En las preguntas 2 ¿Tiene usted una cuenta de correo para que sus 
estudiantes envíen sus trabajos?, 3 ¿Acostumbra a revisar su correo 
con frecuencia? ,4 ¿Se considera poco capacitado en el manejo de las 
Tic  como ayuda pedagógica? de los 3 docentes encuestados sus 
respuestas fueron el con el 100% teniendo en cuenta que los estudiantes 
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en la pregunta 2 ¿Acostumbra a revisar su correo con frecuencia? El 
19% de los estudiantes respondió que nunca dejando una confusión.  
 
3. En las preguntas 6 ¿Acostumbra usted sugerir sitios web para que sus 
estudiantes consulten tareas?, 7 ¿Entre las sugerencias de trabajos 
están la creación de blogs, páginas web, software, emisoras y otros? y 
8 ¿Sugiere a sus estudiantes la descarga de libros, juegos, videos y 
otros por internet? Es evidente que en ninguna de las respuestas de los 3 
docentes encuestados esta la opción de nunca, teniendo en cuenta que a 
los estudiantes se les hizo las mismas preguntas y en todas se ve un 
porcentaje de nunca en sus respuestas. 
 
4. En las preguntas de la encuesta 9 ¿Utiliza usted los computadores 
institucionales en el desarrollo de sus clases?, 10 ¿Considera usted 
que el énfasis  de la institución educativa en tecnología e informática 
llena las expectativas de los estudiantes?, 11 ¿Considera usted que la 
tecnología e informática en su institución son coherentes con los 
estándares para las mismas?, 12 ¿En la institución, la tecnología e 
informática ofrecen garantías para un desempeño con calidad en la 
vida académica y laboral de su educandos?. Es evidente que todas las 
respuestas tienen un alto porcentaje en siempre y casi siempre por parte 
de los 3 docentes que fueron encuestados, por el contrario se observa en 
las respuestas de los estudiantes notables porcentajes entre algunas 
veces y nunca; generando obviamente una contradicción y confusión a la 
hora de deducir las respuestas de los estudiantes.  
 
5. La pregunta numero 13 ¿Considera usted que se debería replantear el 
uso de las Tic en el colegio? una de las más importantes de los 3 
docentes encuestados el 67% considera que no debería replantearse el uso 
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de estas, mientras que el 3% considera que si se debería; en estos temas 
lo ideal es que los docentes más que querer dejar bien a la institución, 
opten por que el proceso de enseñanza-aprendizaje de estudiantes sea el 
mejor, y sobre todo su posición como docentes.   
 
6. De la encuesta, en las preguntas 14 ¿Ha notado resistencia en algunos 
de los maestros en el uso de las Tic?, 15 ¿Están usando tecnología de 
punta en las clases de tecnología e informática? y 16 ¿Considera 
usted que la institución está atrasada en el uso de las Tic?  De los 3 
docentes encuestados, se observa que los docentes no muestran 
resistencia o solo algunas veces, en el uso de la tecnología de punta 
consideran que algunas veces y por último el 67% no consideran que la 
institución deba replantear el uso de las Tic, mientras que el 33%  
consideran que si debería replantearse. Nuevamente se observa la 
contradicción entre las respuestas de los docentes y estudiantes en las 
mismas preguntas.  
 
7. Las cuatro últimas preguntas, y al mismo tiempo de las más importantes 17 
¿Considera usted que el conocimiento que los estudiantes tienen 
sobre las Tic ha sido más por aprendizaje externo que  por enseñanza 
en las aulas? Tiene una respuesta donde consideran con un porcentaje de 
67%  que los estudiantes casi siempre obtienen un mejor conocimiento en 
el exterior que en la institución. La pregunta numero 18 ¿Considera usted 
que los estudiantes utilizan más y mejor las Tic que sus maestros? 
Con un porcentaje de 67% los docentes reconocen que casi siempre  los 
estudiantes utilizan más y mejor las Tic que ellos, la 19 ¿Ha utilizado las 
salas de informática del colegio, para afianzar conocimientos con sus 
estudiantes en alguna temática de la asignatura? De los 3 docentes 
encuestados el 67% asegura que siempre  usa las salas de informática de 
la institución como herramientas para soportar y afianzar el conocimiento de 
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los estudiantes. Por último la pregunta 20 ¿Ha utilizado las Tic para 
afianzar conocimientos con los estudiantes en alguna temática 
relacionada con su asignatura? De los 3 docentes encuestados, el 67% 
asegura que utilizan las Tic para fundamentar su asignatura.     
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8. Observación no Participativa 
Relatoría 
 
Proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por las Tic en la asignatura 
tecnología de los estudiantes del grado 11 de la modalidad de humanidades-
español en la Institución INEM Felipe Pérez (Pereira) 
 
Jueves 11 de Junio de 2015  
 
Institución Educativa Inem Felipe Pérez 
Bloque 2/Piso 3/ Aula #39 
Sala de Informática/Bloque 2/Piso 1 
 
8:00 am a 12:00pm  
   
 Clase de Tecnología  
-Descripción de la información  
El salón designado para la modalidad de humanidades-español de grado 11º está 
ubicado en el bloque 2 de la institución, en el tercer piso el aula #39, un aula que 
en su tamaño está ajustada para los 32 estudiantes, usualmente no cuenta con 
ningún medio electrónico para el apoyo de las clases; son las 8:30 en la mañana 
del jueves 11 de junio de 2015 y en el aula se encuentran 27 estudiantes, es uno 
de los días dedicados a la modalidad, por ende, usan la camiseta de ésta la cual 
es de color beige; se encuentra con ellos el profesor German Antonio Vásquez 
Vargas de la materia Tecnología/ Producción multimedial y comprensión oral y 
escrita. Inmediatamente ingresa el docente al aula, los estudiantes empiezan a 
organizar el salón en pequeños grupos de círculos con las sillas y cada quien se 
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ubica en su grupo, pasados 15 minutos y con el segundo timbre llegan los 
estudiantes de la misma modalidad del grado 10º y se ubican en los diferentes 
grupos que se encuentran en el salón; paso seguido el profesor saluda, se pone 
de pie y empieza hacer observaciones, sugerencias y cambios en las actividades 
que se están realizando esta semana por uno de los grupos presentes en el salón. 
Todos los grupos están atentos a esto y toman apuntes, al mismo tiempo 
socializando en sus grupos, luego el profesor les da la palabra a los estudiantes, 
quienes por grupo también hacen sus apreciaciones sobre lo que está realizando 
el grupo asignado en todos los medios de comunicación.   
Todos los grupos están muy atentos a las apreciaciones de sus compañeros, 
toman apuntes y socializan para ponerse de acuerdo en lo que van a decir. Se 
terminan las apreciaciones por grupo, que básicamente radican en los tiempos de 
uso de los medios y algunos opinan sobre la información; terminan las 
valoraciones y el grupo encargado en esta semana las tiene en cuenta para 
mejorarlas en el tiempo de receso y el transcurso de la jornada.  
Después, se selecciona el grupo que se debe encargar de todos los medios en la 
semana de regreso de vacaciones y se empiezan hablar sobre las actividades a 
realizar, teniendo en cuenta las de la semana pasada y las que se están 
realizando en la presente. Es allí donde los estudiantes tienen la inquietud sobre 
qué temas se va a tratar, teniendo en cuenta que la información puede variar en el 
tiempo de vacaciones. Entonces se decide que el lunes a primera hora el grupo 
encargado llegue a la institución a recoger toda la información necesaria para 
disponerla en cada medio. Es un grupo muy unido y atento, respetan la palabra de 
los compañeros y sus opiniones, les gusta mucho lo que hacen, más que una de 
las materias de la modalidad y una labor social al colegio; dicen que son 
actividades que les llama la atención seguir realizando en un futuro.  
Cada grupo sigue socializando, el profesor se torna siempre dispuesto a los 
comentarios e inquietudes de los estudiantes, está muy atento en el proceso, y así 
se termina la clase, dejando claros los temas para el regreso de vacaciones.   
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8.1 Resultados de la observación  
Una de las asignaturas de la modalidad Humanidades-Español, es llamada 
Tecnología, la cual tiene como objetivo diseñar, planear y proyectar todo lo 
relacionado con los medios de comunicación de la institución educativa, tanto en 
el aspecto informativo como en el diseño del medio. La metodología de la materia 
consta de la división del conjunto de estudiantes por grupos, los cuales por 
semana en orden deben llevar una propuesta en cuanto a la información como el 
medio en el que se va dar, quienes con la ayuda de sus demás compañeros y la 
guía del docente hacen posible cada semana un proyecto diferente; una de las 
partes más interesantes de todo esto, radica en que los estudiantes del grado 10º 
que están en la misma modalidad y por ende ven la misma materia hacen parte 
del grupo que semanalmente se encarga de mantener a la institución totalmente 
informada tanto de sucesos del interior como de los más importantes del exterior; 
en la emisora, el periódico mural, el boletín informativo, el periódico institucional y 
otros medios más informales como volantes, plegables, carteles y cuando es el 
caso los actos culturales y académicos. La idea siempre ha sido que los 
estudiantes del grado 11º hagan todo este proceso en compañía y con ayuda de 
los estudiantes de grado 10º, para que así se empapen en su totalidad del objetivo 
de la modalidad, entiendan roles, funciones, orden y demás; y lo más importante, 
continúen con todo en su siguiente año. Todo este proceso es acompañado por el 
docente encargado del área y al mismo tiempo director de grupo del grado 11º, 
quien resuelve dudas, da asesorías, orienta y aporta conocimiento a los 
estudiantes; pero son ellos con la ayuda de las Tic los que se encargan de que 
todo funcione como y cuando se debe, para que el colegio en general este 
totalmente a gusto y agradecido con la función tan importante que realiza la 
modalidad y lo mucho que se ha fortalecido y crecido con el paso del tiempo y la 
contribución de los egresados y estudiantes actuales.  
Las Tic hacen un excelente complemente a estos equipos de trabajo, y es aquí 
donde entra la clase de informática educativa, también de la modalidad de 
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Humanidades-Español, pues es en esta clase e igualmente con la orientación del 
docente respectivo, donde los estudiantes ponen en marcha todo lo planeado 
anteriormente en la clase de Tecnología, es en esta materia donde realizan los 
guiones de la emisora, los periódicos institucionales, la información para el 
periódico mural, los volantes, plegables y carteles, además de los boletines 
informativos. Aunque no cuentan con plataformas muy avanzadas en cuanto a 
herramientas para realizar sus proyectos, las que usan hacen que todo ese 
proceso de planeación tenga el excelente y deseado resultado por todos. Este 
proceso es también acompañado y compartido por los estudiantes del grado 10º 
son las únicas dos materias que ven en compañía, y ya que al juntarse los dos 
grupos serían muy numerosos, cada semana solamente está el grupo encargado 
de los medios de comunicación. Ellos quisieran que la intensidad horaria de las 
materias fuera más extensa, ya que se ve martes y jueves dos horas por día y en 
ocasiones suelen sentir que el tiempo no es suficiente para todas las funciones 
que deben realizar, por ende en muchas ocasiones se reúnen en horario extra 
clases para cumplir con su labor; Puesto que, además de la responsabilidad que 
tienen no solo con sus docentes, el colegio y con ellos mismo en desempeñar 
estas funciones, estas actividades les generan muy buenas notas y excelente 
reconocimiento en la institución. 
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9. Interpretación de la información con la teoría  
Inicialmente basándome en Vygotsky con un enfoque constructivista como uno de 
los teóricos fundamentales del presente trabajo de grado, resaltándolo como quien 
considera que el entorno social es sumamente importante para el aprendizaje y 
confirma que este se produce como consecuencia de la integración entre los 
componentes sociales y personales, tener en cuenta la importancia de las 
sociedades de aprendizaje como una excelente herramienta de conocimientos 
compartidos y creados en conjunto. Igualmente, la variación cognitiva se da de 
usar las herramientas culturales en las interrelaciones sociales y de internalizarlas 
y modificarlas mentalmente. La posición de Vygotsky es un prototipo del 
constructivismo, porque destaca la relación entre los sujetos y su ambiente. Es 
entonces cuando se analizan las variaciones en las contribuciones de los procesos 
de aprendizaje; que permanecieron favorecidos por la implementación de las Tic 
en el proyecto. Algunas particularidades positivas serían entre otras, el 
mejoramiento en los lazos interpersonales y las transformaciones creativas de 
construcción del conocimiento en grupo y la mayor participación de los padres de 
familia por medio de las redes sociales y blogs.  
"Continuando entonces con otro planteamiento constructivista, de acuerdo con 
Ausubel, que nos expone la teoría del Aprendizaje Significativo, comprendiéndolo 
no como la colaboración importante y significativa que se le da al estudiante, si no 
donde el nuevo conocimiento alcanza un significado a la luz de los conceptos 
previos que el estudiante ha adquirido", es decir, un aprendizaje significativo se 
adquiere cuando el conocimiento que se tiene puede vincularse, de modo no 
autoritario y esencial con lo que el alumno ya comprende, pero es Ausubel, quien 
nos explica que no se trata simplemente de hacer simples asociaciones de las 
ideas y el conocimiento que se tenga,  un ejemplo es cuando se memorizan 
palabras, y para tenerlas presentes, las relacionamos con nuestras ideas y 
conceptos previos, un aprendizaje significativo va más allá de todo eso, se trata de 
poder integrarse a las estructuras del entendimiento que tiene el estudiante, es 
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decir, cuando un nuevo elemento obtiene un significado a partir del lazo que 
encuentra con los conocimientos anteriores. Es allí, a partir de esta primera 
hipótesis donde se empezó la elaboración de este proyecto de grado (en la 
materia Tecnología) que me permitió integrar las Tic en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, o más bien, constituir bien los aprendizajes que se procuraron lograr 
incorporando las Tic al proceso de enseñanza siendo guías de este interesante 
intento. 
Las Tic benefician la creación continua al brindar herramientas que otorgan la 
visión de entornos virtuales de aprendizaje, libres de las limitaciones del tiempo y 
del espacio que demanda la enseñanza presencial. Las probabilidades para 
reciclarse se hacen notables al poder aprender ya sea formalmente a través de los 
cursos on-line estructurados por centros, o de forma más informal, participando en 
foros, redes temáticas, chats o comunicaciones de correo electrónico, entre otros; 
es en esta disposición, como demuestra ser una valiosa herramienta de 
aprendizaje dentro del currículo. En el ambiente educativo tiene la intensión de 
enriquecer las prácticas pedagógicas, estimular la enseñanza, inventar espacios 
colaborativos y obtener un espacio con conciencia y significado. De esta manera 
se estará motivando al buen manejo de las herramientas multimediales y el gusto 
por ellas, contribuyendo en la formación de niños y niñas generando en ellos un 
hábito que resulte atractivo de ejecutar a través de las Tic. 
Conforme a ello, los contenidos del área de Humanidades, aprobaron proponer 
resultados e identificar el grado de dificultad de las actividades y procedimientos 
que se pusieron en práctica. Siendo así, como los contenidos del proyecto se 
fundamentaron en los componentes del manejo de las herramientas y las ayudas 
de las aplicaciones que tienen las páginas y las actividades que se realizaron, y 
que acorde a estas modificaron los logros. 
En conclusión, se sugirió la elección y creación de las actividades, teniendo en 
cuenta que estas debían ser dinámicas y apoyadas no solo en los intereses de los 
estudiantes, sino también en sus carencias en acto de los contenidos que se 
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trabajaron, haciendo uso entonces de las herramientas de las Tic las cuales 
hicieron parte de las prácticas de la asignatura en la que se desarrollaron; se 
trabajó entonces con estrategias para motivar la participación y apropiación del 
estudiante, y una de ellas fue cuando un estudiante debió realizar una exposición 
oral de un tema y él sabía que contaba con la ayuda de materiales audiovisuales, 
su lección fue tomada más en serio por parte del profesor y de sus compañeros, 
logro también uno de sus objetivos iniciales que era captar la atención de ellos, y 
gano un mayor crecimiento de su aprendizaje personal, pues así como aprende y 
conoce, es apto para reproducir la información y por qué no, llegar a tener un 
sobresaliente futuro académico y laboral.  
 
9.1 Triángulo Interactivo 
"El profesor Cesar Coll plantea, de acuerdo con la teoría socio-constructivista 
Vigostkyana, que el protagonista del aprendizaje es el alumno y la alumna, es 
decir, quien realiza la actividad mental de construir los significados, y sus 
aprendizajes. 
Teniendo en cuenta esta teoría, el papel del docente cambia totalmente, ya que lo 
único que él puede hacer es guiar y ayudar en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y de construcción de significados que el estudiante emprendió. Sin 
olvidar las diversas maneras de relaciones que se dan en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, las cuales son” (Entrevista con Cesar Coll, Catedrático de 
la Universidad de Barcelona "Las TIC son mecanismos transformadores de 
prácticas sociales y lo que tiene que hacer la escuela es abrirse a estas prácticas 
sociales", 2013)13: 
                                                     
13
 (2013). Entrevista con Cesar Coll, Catedrático de la Universidad de Barcelona: Las TIC son 
mecanismos transformadores de prácticas sociales y lo que tiene que hacer la escuela es abrirse a 
estas prácticas sociales. Estudios pedagógicos (Valdivia),39(Especial), 153-160. Recuperado en 
23 de octubre de 2015, de http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
07052013000300011&lng=es&tlng=es. 10.4067/S0718-07052013000300011. 
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• “El docente con su papel de guía y enseñanza, que afortunadamente fue el que 
se encontró en la institución por parte del maestro de la materia Tecnología siendo 
esta una motivación para los estudiantes, ya que obtienen la libertad que como 
estudiantes necesitan para construir su propio conocimiento, pero al mismo tiempo 
tienen la asesoría y el acompañamiento del docente para los momentos que sea 
necesario y 
• Los compañeros del estudiante con la retroalimentación, sus aportes y 
aprendizajes colaborativos” (Entrevista con Cesar Coll, Catedrático de la 
Universidad de Barcelona "Las TIC son mecanismos transformadores de prácticas 
sociales y lo que tiene que hacer la escuela es abrirse a estas prácticas sociales", 
2013)14. Al igual que con el docente, otro factor que se encontró y que es muy 
importante es la retroalimentación que se da con los compañeros, el aprendizaje 
colaborativo que se observa en las clases, el apoyo, la motivación y el trabajo en 
equipo que es una de las características de la modalidad. 
Esta relación se expone en la teoría del triángulo interactivo, en el que se vinculan 
tres importantes elementos a tener muy en cuenta en este proceso. 
Esta es una articulación de dominio que está en el poder del docente para él lograr 
interrelacionarse y así mismo ayudar al estudiante. 
• "Desde la regulación externa hasta la auto-regulación. 
• Desde la ejecución asistida hasta la ejecución independiente. 
• Desde el discurso educativo, que usa los recursos semióticos del lenguaje, hasta 
la negociación y construcción del significado compartido".15 
 
                                                     
14
 (2013). Entrevista con Cesar Coll, Catedrático de la Universidad de Barcelona: Las TIC son mecanismos 
transformadores de prácticas sociales y lo que tiene que hacer la escuela es abrirse a estas prácticas 
sociales. Estudios pedagógicos (Valdivia),39(Especial), 153-160. Recuperado en 23 de octubre de 2015, de 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052013000300011&lng=es&tlng=es. 
10.4067/S0718-07052013000300011. 
15
 (2013). Entrevista con Cesar Coll, Catedrático de la Universidad de Barcelona: Las TIC son mecanismos 
transformadores de prácticas sociales y lo que tiene que hacer la escuela es abrirse a estas prácticas 
sociales. Estudios pedagógicos (Valdivia),39(Especial), 153-160. Recuperado en 23 de octubre de 2015, de 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052013000300011&lng=es&tlng=es. 
10.4067/S0718-07052013000300011. 
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9.2 Tic  
Por TIC, se piensan los nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, 
almacenar y difundir contenidos informacionales, justificados en su mayoría en el 
empleo del computador: Internet, video interactivo, videotexto y teletexto, 
televisión por satélite y cable, hiperdocumentos, CD-ROM en diferentes formatos, 
sistemas multimedia, tele y video conferencia, los sistemas expertos, correo 
electrónico, telemática, realidad virtual, etc. 
En correspondencia con sus características más distintivas las propuestas de 
diversos autores (Castells y otros, 1986; Gilbert y otros, 1992; Cebrian Herreros, 
1992), nos llevan a resumirlas en las siguientes: inmaterialidad, interactividad, 
instantaneidad, innovación, elevados parámetros de calidad de imagen y sonido, 
digitalización, influencia más sobre los procesos que sobre los productos, 
automatización, interconexión y diversidad. 
Posiblemente la característica más significativa sea la interactividad. Es además, 
la que permite adquirir un sentido pleno en el terreno educativo y didáctico. Creo 
que no nos equivocamos, si señalamos que pocos de los medios elaborados hasta 
la fecha y que se hayan introducido en el contexto educativo, permiten una 
interacción sujeto-máquina y la adaptación de estas características psicológicas, 
evolutivas y educativas del usuario, como lo toleran algunas de las TIC.   
En cierta medida estos nuevos medios reclaman la existencia de una nueva 
configuración del proceso didáctico y metodológico tradicionalmente usado en 
centros educativos, donde el saber no tenga por qué recaer en el profesor y la 
función del estudiante no sea la de mero receptor de información.  
Ello plantea un cambio en los roles tradicionalmente desempeñados por las 
personas que intervienen en el acto didáctico, que llevan al profesor alcanzar 
dimensiones más importantes, como la del diseño de situaciones instruccionales 
para el estudiante y tutor del proceso didáctico.   
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Lo que se comenta, conlleva a plantear que las TIC aporten un nuevo relato al 
sistema educativo y es el pasar de un modelo unidireccional de formación, donde 
por lo general los saberes recaen en el profesor o en su sustituto el libro del texto, 
a modelos más abiertos y flexibles, donde la información sustituida en grandes 
bases de datos, tiende a ser compartida entre diversos estudiantes.  
En este momento hay dos tendencias para relacionar las nuevas tecnologías y la 
educación: 
 La primera se refiere al desarrollo de sistemas muy tecnificados, con el 
propósito de introducirlos al aula de clase. Lo anterior implica que la 
transmisión de conocimientos sea más eficaz y a la vez se produzca una 
estandarización de los conceptos e instrumentos en los programas básicos 
como es el caso de Office, de Windows. 
 La otra tendencia es novedosa ya que está relacionado con la creatividad 
de los estudiantes y los profesores de informática, al explorar las 
posibilidades que brindan otros lenguajes distintos al de la escritura para 
idear nuevos programas. 
La implementación en la sociedad de las denominadas “tecnologías de la 
información y la comunicación” TIC, está causando cambios inesperados a los 
ocasionados en su momento por otras tecnologías. 
Sin lugar a dudas, estas denominadas tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) crean nuevos entornos, tanto humanos como artificiales, de 
comunicación conocidos hasta la actualidad y establecen nuevas formas de 
interacción de los usuarios con las maquinas donde unos y otros desempeñan 
roles diferentes.  
Es aquí, cuando Cesar Coll observa que las Tic pueden ser instrumentos 
psicológicos en el sentido Vygotskyano del término, es decir que se convierten en 
mediadoras de los procesos inter e intra-psicológicos, llegando a definir 4 
categorías según su utilización:  
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• Atendiendo a su naturaleza simbólica, como elementos semióticos, 
• Reconociendo su potencialidad para regular la actividad propia y ajena 
• Como elementos mediadores de las relaciones del triángulo interactivo arriba 
definido 
•Por ser susceptibles de introducir cambios importantes es las variables de los 
procesos ese triángulo. 
 
9.3 Comunicación y Didáctica  
Si por pedagogía se entiende como “la reflexión personal y dialógica sobre su 
propia práctica” “la didáctica no es ciencia”, pero es innegable que ocupa una gran 
franja del saber educativo. 
Y la enseñanza “es la actividad del maestro que corresponde a uno de los dos 
sentidos de la relación maestro-alumno, junto con uno de los dos sentidos de la 
relación maestro-microentorno”. 
Las demás interrelaciones comunicativas (padres, directivos, autores o 
diseñadores de medios audiovisuales, etc.) que permiten, no sólo apoyar, sino 
ampliar o multiplicar las vías comunicativas en la formación del estudiante. 
La relación que se establece entre maestro y estudiante mediante la enseñanza, 
tiene su correlación, que es el aprendizaje del estudiante. Entonces se suele 
hablar de enseñanza-aprendizaje, como objeto no solo de la pedagogía en general 
sino de la misma didáctica, la cual se ocupara del diseño y aplicación de las 
mejores estrategias para que llegue a feliz término esta correlación. Una de estas 
tareas es precisamente el diseño y el montaje de las ayudas audiovisuales. 
Si la didáctica es el camino hacia la práctica concreta de la enseñanza, no es 
posible pensar en una didáctica general, pues para cada situación se requiere una 
didáctica distinta. Los contextos son diferentes, lo mismo que los grupos de 
estudiantes. En cierta medida, esto obliga a un gran dinamismo en el diseño 
didáctico, ahuyentando la repetición de motivos o de medios para la enseñanza y 
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alejando así la rutina, que es un veneno para el espíritu creador e investigador que 
ha de caracterizar a quienes hemos escogido el sagrado y no muy fácil oficio de 
enseñar.   
Es claro que el medio por excelencia de realización del proceso educativo es la 
comunicación, estos procesos se deben gracias al ejercicio de la competencia 
comunicativa que: se ha de promover tanto en docentes como estudiantes. En la 
práctica de la educación maestros y estudiantes están en comunicación constante, 
pues todos los aspectos de su relación son comunicativos.  
La acción de enseñanza y aprendizaje, además de tener su realización mediante 
una comunicación dialógica cuyos protagonistas son el maestro y el estudiante, 
entran en escena más sujetos y distintos elementos como los objetos del saber o 
del conocimiento, el currículo, los campos de experiencia, los códigos verbales y 
no verbales y, desde luego, los medios o canales (allí están los medios 
audiovisuales) y los mensajes multimodales. 
Al ocuparnos de la didáctica como camino hacia la realidad de la enseñanza y 
aprendizaje, es su carácter semiótico y pedagógico, es decir, la importancia que 
ocupa en la comunicación y su función como mediadora de los procesos de 
enseñanza aprendizaje que tienen lugar en la escuela. Y, además, nos interesa la 
tipología de imágenes de carácter didáctico que se generan o que es posible 
generar en este espacio.  
La imagen forma parte de los nuevos mediadores tecnológicos representados por 
el video, el cine, la televisión, el internet, entre otros, los cuales también 
intervienen en la comunicación multimodal. 
La escuela tiene el compromiso de absorber la imagen como un nuevo lenguaje 
que facilita la comunicación pedagógica, y por tanto, el aprendizaje. 
La idea de apuntar hacia una educación renovada y en el nuevo siglo y milenio, ha 
de pensarse indiscutiblemente en una docencia que privilegia la investigación, 
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fomenta un clima institucional favorable al dialogo, impulsa la actividad del 
estudiante dejando atrás la clásica pasividad, practica el debate, la discusión, la 
crítica y el taller, en fin, intensifica al máximo la interacción comunicativa 
aprovechando lo favorable de las nuevas tecnologías, en este campo.  
Lo anterior implica pensar en una metodología donde la clase magistral es apenas 
un recurso, quizás no el más importante, pero en la que el docente da de sí, 
enseña con el ejemplo, orienta, motiva, dialoga, comprende y promueve la 
discusión, el debate, la tolerancia a las distintas posiciones e ideas y la crítica. 
Por tanto las siguientes estrategias y otras muchas pueden ser válidas, según el 
estilo y las circunstancias de cada educador. Se clasifican en tres: las 
relacionadas con el ambiente del aula, con la organización del trabajo y con la 
práctica de la comunicación. 
 
La mejor estrategia didáctica será aquella en que ponemos todo el empeño por 
acrecentar los hilos de la comunicación, basado más en el buen entendimiento y la 
cooperación, y no tanto en el autoritarismo y la coerción.  
Esto implicará desplegar actitudes positivas de confianza, fe en las propias 
capacidades y deseo de aprender, un adecuado conocimiento de sí mismo, en fin, 
una asesoría y un  “acompañamiento y seguimiento permanente” del estudiante. 
Tener siempre presentes a nuestros interlocutores, que en el caso, son nuestros 
alumnos. Considerar sus intereses, necesidades, creencias y expectativas. Su 
extracción familiar, social, geográfica. Su estado de salud. Sus problemas y 
dificultades que los pueden aquejar. Sus conocimientos previos, sus aspiraciones, 
sueños e ideales. 
Ellos tienen derecho a que se les considere como legítimos interlocutores y no 
simples oyentes pasivos de un discurso. Nuestro interlocutor “está esperando, que 
le hablemos de cosas que le interesan a él, no de las cosas que nos interesan a 
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nosotros. Y solo si partimos de sus intereses, de sus preocupaciones, será posible 
entablar un diálogo con él.      
9.3.1. Contextualizar los mensajes 
Una enseñanza tiene sentido y explicación dentro de la totalidad. Más que 
fraccionar, aislar o separar, se hace necesario articular. Por ejemplo, un 
audiovisual sin previa contextualización y sin posterior discusión, puede perder su 
sentido, por bueno que sea, puede distraer y sacarnos del motivo que nos 
congrega. 
 
9.3.2. Dar importancia al trabajo en equipo 
Esta se ha convertido hoy en una estrategia fundamental, siempre y cuando sea 
eso “una estrategia” y no un descargarnos trabajo o una oportunidad para 
complacer al estudiante en su manifiesto o secreto deseo de apoyarse en otros. El 
grupo es para confrontar, compartir, apoyarse mutuamente, ejercer la 
responsabilidad, intercambiar experiencias, ver posiciones dentro del gran proceso 
de aprendizaje, que, en últimas, es personal. En fin, más que grupos los maestros 
y los estudiantes lo que deben aprender es a trabajar en “equipos”. Estos son 
organizados en torno a un propósito y sus integrantes trabajan solidariamente, 
colaborándose unos a otros. En cambio un grupo no es de por sí organizado, 
puede basarse en el azar, y los integrantes no trabajan necesariamente unidos en 
torno de un objetivo común.  
9.3.3 El papel de los medios audiovisuales 
Finalmente, el estudio de los medios audiovisuales como radio, prensa, TV, video 
y las TIC (Tecnologías de la información y comunicación) se justifica como 
tendencia mundial de la globalización. La apropiación de dichos medios es tan 
decisiva que se puede afirmar que regulan el progreso y los acontecimientos 
mundiales, de modo que conocerlos, entender su funcionamiento y participar en 
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ellos es un requisito para el desarrollo, la educación y la modernización de los 
pueblos. 
Como docentes debemos utilizar los medios, no solo como recursos didácticos 
sino también como medios de interacción con los cuales los estudiantes están 
más familiarizados, ya que resultan más motivadores y más eficientes para 
obtener el aprendizaje.  Aún más, es posible afirmar que el único aprendizaje que 
han recibido muchos adultos en nuestro país lo han logrado a través de los medios 
interactivos. Además, son una valiosa ayuda para el aprendizaje de parte de los 
sectores de población  no escolarizada.  
Por otro lado, los medios audiovisuales nos permiten trabajar en las sesiones de 
aula con una tipología muy variada de textos orales y escritos, auténticos, que no 
han sido creados específicamente para la educación, es decir, que son 
extractados del acontecer diario. Y también con los medios nos es posible variar 
las estrategias y las técnicas de enseñanza. 
9.4 Sub-Categorías de las Tic: 
9.4.1. ESTUDIANTES-CONTENIDOS 
Los estudiantes ejecutan la búsqueda y la elección de los contenidos más 
importantes para su aprendizaje, siendo entonces el ambiente de aprendizaje un 
depositario de contenidos con una estructura más o menos compleja.  
En esta sub-categoría se pueden incluir algunas de las asignaturas de mi facultad, 
que se han venido ofreciendo en el campus virtual "convencional". El alumno 
accede a textos, fundamentalmente en PDF o algunos en DOC, raramente, 
documentos navegables; últimamente son frecuentes las presentaciones (PPT) 
que se usan en clase. 
Los instrumentos son ofrecidos por el docente quien busca con esto que el 
estudiante se apropie de los temas leyendo, haciendo reflexiones y resúmenes de 
lo anteriormente leído, podemos decir, si se me acepta la "licencia poética", que 
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en el ambiente de aprendizaje virtual encontramos, sustituyendo las visitas a la 
biblioteca, los apuntes en clase y las fotocopias. 
9.4.2. ENTRE PROFESORADO Y ALUMNADO 
Un entorno que se utilice como instrumento para re-presentar significados y dotar 
de sentido a los aprendizajes se situaría en la segunda sub-categoría. Se centran 
en los contenidos y las tareas a realizar, pero amplifica el discurso presencial, con 
la no-presencialidad, tanto en el tiempo como en el espacio. Aunque la referencia 
fundamental es la actividad que se realiza, la del aula docente. 
De alguna manera auxilia o amplifica al profesor y al alumno, tanto en las 
situaciones de comunicación, como para la evaluación. 
En esta sub-categoría me permito colocar algunas propuestas virtuales que usan 
docentes cuya actividad fundamental está pensada para que el alumnado asista a 
clase. Y sus explicaciones y actividades encuentra un apoyo importante en la 
virtualidad; pero lo fundamental se desarrolla en el aula tradicional. 
9.4.3. INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO, REGULACION Y CONTROL DE ACTIVIDAD 
Tanto para los docentes como para los estudiantes, estos instrumentos sirven 
para que ambas partes tengan un seguimiento del proceso educativo que llevan, 
favoreciendo así los avances y las posibles dificultades para igualmente lograr 
superarlas. "Teniendo siempre presente que los estudiantes piden porque el 
docente ofrece".  
Logrando así generar: 
• Retro-alimentación, entre los mismos estudiantes y entre estudiantes y docentes. 
• Orientación, por parte del docente sobre las actividades a realizar. Y  
• Ayuda de los estudiantes a sus otros compañeros. 
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9.4.4. INSTRUMENTOS PARA CONFIGURAR CONTEXTOS 
El autor sitúa en esta Sub-categoría los momentos en los que se dan contenidos 
de actividad compartidos, es decir, que se dan en semejante y de forma variada.  
 
Plantea usos en los que se desarrollen: 
 
 Ejercicios individuales, tanto del docente como de cada estudiante 
 Trabajos en equipo, ya sean de un grupo grande (toda la "clase"), o de 
grupos diferenciados (de tamaño y por temas de interés o ejes temáticos) 
 Trabajos colaborativos, en los que se construyen los aprendizajes de 
manera colectiva, apoyándose (no exclusivamente) en los elementos 
virtuales, contando con el docente como guía o con autonomía total por 
parte de los y las aprendices. 
 
Finalmente, después de un largo proceso evaluativo fundamentado por los 
teóricos que argumentan las Tic como mediadoras de los procesos educativos, se 
encuentran muchas incoherencias y desacuerdos entre los mismos estudiantes y 
estudiantes con los docentes con respecto al uso de las Tic en sus procesos de 
enseñanza-aprendizaje, el tiempo del uso de las salas de informática y los 
momentos, entre otros factores que le faltan reforzar tanto a la institución como a 
estudiantes y docentes. 
Se cumple con el objetivo general, el cual era: 
 “Establecer la relación entre el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado 
por las Tic y la asignatura Tecnología de la modalidad de Humanidades-
español del grado 11 en la institución educativa Inem Felipe Pérez de 
Pereira”. 
 Ya que se encuentra que la materia Tecnología en los estudiantes del grado 11 e 
incluso en los de grado 10 está basada en el uso de las Tic como herramienta 
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para su desarrollo tanto educativo como personal. Siendo testigos y conscientes 
que muchos de los estudiantes ya no conciben su proceso educativo sin ayuda de 
las Tic, o que las ven en su mayoría como mediadoras de su proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Es así como se da la relación al proceso de enseñanza-
aprendizaje mediado por las Tic y la asignatura Tecnología, por el manejo que con 
la ayuda del docente los estudiantes dan a la asignatura, obteniendo un notable y 
mejor proceso de enseñanza-aprendizaje no solo ellos como estudiantes sino 
también los docentes. 
Así mismo, se observa el desempeño de los tres objetivos específicos:  
 “Describir el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura 
tecnología” 
Como inicialmente se explicó, la materia Tecnología se basa en todos los medios 
de comunicación que se usan en la institución, siendo los estudiantes de grado 10 
y 11 quienes los ejecutan, en la modalidad de Humanidades-Español; ya que es 
una materia que requiere netamente el uso de las Tic. Durante el tiempo que se 
llevó a cabo el desarrollo de la metodología, y como se describió en la relatoría 
realizada luego de la observación no participativa se aprecia que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en la asignatura está basado por las Tic 
como herramientas mediadoras, además del triángulo interactivo que se encuentra 
(estudiantes-estudiantes, estudiantes-docentes, estudiantes-contenido). 
 “Describir el uso de las Tic en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
asignatura tecnología” 
Como se describe en el anterior objetivo, a las Tic se les da el uso de 
herramientas multimediales mediadoras del proceso de enseñanza-aprendizaje en 
la asignatura por parte de los estudiantes con la guía del docente de por medio. 
En este proceso se evidencia que no solo es importante contar con las Tic como 
herramientas, sino el uso que se les da como mediadoras de un proceso 
educativo; Además de que son un instrumento base en el triángulo interactivo que 
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es uno de los modelos teóricos que se usa en la asignatura apoyando el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.      
 
 “Relacionar el uso de las Tic con el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
la asignatura tecnología” 
Luego de haber descifrado los dos anteriores objetivos, se percibió que se 
encuentran varias relaciones entre el uso de las Tic y el proceso de enseñanza-
aprendizaje en la asignatura Tecnología, tales como los estudiantes, los docentes 
y el contenido que  son quienes ejecutan todo el proceso. 
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proceso del aprendizaje a través de las tic” 
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 “Triángulo Interactivo-Cesar Coll” 
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“El triángulo interactivo según Coll” 
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“Proyecto de Modelo colaborativo” 
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